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La situación que actualmente están atravesando algunos países del llamado Tercer 
Mundo, hace que existan muchos debates sobre qué es cooperación internacional e incluso 
el buscar nuevos modelos de cooperación que combinen, por un lado el crecimiento 
económico en estos nuevos modelos de cooperación y, por otro lado, la liberación política y 
social del individuo. Sin embargo, estas preocupaciones por los problemas de desarrollo y 
subdesarrollo en el mundo no son de ahora, sino que se remontan al final de la II Guerra 
Mundial, cuando diferentes (y diversos) países europeos que estaban devastados por la 
guerra, viviendo en una situación socioeconómica de crisis y caracterizada 
fundamentalmente por el desempleo, la miseria y sobre todo las desigualdades económicas, 
tuvieron que ser rescatados de esa situación, que en ese momento se instrumentalizó por 
EEUU - dentro del marco que proveía el "Plan Marshall".  
 
Esta situación de crisis y de desequilibrio social llevó, tanto a los EE.UU. como a la 
Unión Soviética (URSS), a considerar en sus diferentes Conferencias (una en Moscú y otra 
en Teherán de 1943, y en la de El Cairo y la de Yalta, en 1944) que el único fundamento de 
la paz residía en que todos los hombres libres del mundo pudieran disfrutar de seguridad 
económica y social. Y, por lo tanto, se comprometían -tanto EE.UU. como la antigua Unión 
Soviética- a buscar un orden mundial que permitiese alcanzar esos objetivos, una vez que 
finalizase la guerra.  
 
Por otro lado, La Carta constitutiva, de la Organización de Naciones Unidas, 
firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco, recoge explícitamente que: "... los pueblos 
de las Naciones Unidas están resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de 
vida, dentro de un concepto más amplio de libertad..." y, en este sentido fueron creadas a 
partir de esta Carta, diferentes instituciones y organismos especializados, para impulsar la 
llamada "cooperación internacional" y promover sobre todo el desarrollo de los pueblos, al 
solucionar estos problemas de índole económica y de índole social. 
 
Las instituciones son, por un lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
encargado de regular los problemas monetarios y financieros internacionales;  y por el otro 
lado el Banco Mundial, denominado también "Banco Internacional para la Reconstrucción 
y Desarrollo " (BIRD), y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.  
 
Pero actualmente se observan importantes desigualdades entre estos países 
desarrollados y los países en vías de desarrollo.  Estas desigualdades se manifiestan en los 
ingresos entre las poblaciones de los países ricos y las de los países pobres, en el 
crecimiento económico y en las oportunidades que en el mercado tienen ambos grupos de 
países; en la calidad de vida y en las brechas tecnológicas.  
 
La deuda externa en los países en vías de desarrollo y el crecimiento insostenible de 
la misma, son un freno a la recuperación de la actividad productiva y un obstáculo a los 
esfuerzos de financiación de sus inversiones. Muchos de estos países en vías de desarrollo 
se han convertido en deudores eternos de capitales financieros, ya que el crecimiento 
económico de estos países requiere más capital que lo que pueda generar la producción 
interna. Existen países cuya deuda externa supera el 50% de su PNB, e incluso el 100%.  
 
  El hecho más preocupante es que, mientras aumenta el valor de esta deuda, la 
capacidad de reembolso de muchos de los países deudores va disminuyendo. Si, por una 
parte, se observa una recesión y una disminución del crecimiento económico y, por otra 
parte, se nota el aumento de la inflación y el deterioro socioeconómico, el resultado es que 
mayor número de países no son capaces de poder salir de ella. 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, podemos observar la importancia del tema 
de cooperación internacional, específicamente hacia Nicaragua, por ser éste un país del 
Tercer Mundo  con grandes problemas de déficit en su economía, así como también con 
una pesada deuda externa, lo que le impide un mayor desarrollo social y económico, es por 
ello que decidimos abordar como tema monográfico “La Cooperación Oficial del Gobierno 
de Canadá hacia Nicaragua”.    
 
El Gobierno de Canadá ha manifestado en repetidas ocasiones que la asistencia 
internacional a los países en vías de desarrollo ocupará siempre un lugar esencial en su 
política exterior.  El propósito de la ayuda oficial de Canadá es apoyar el desarrollo 
sostenible de los países del Tercer Mundo, para reducir así la pobreza y contribuir a obtener 
un mundo con un ambiente sano, próspero, seguro y equitativo. 
 
Las relaciones de cooperación entre los Gobiernos de Canadá y Nicaragua datan 
desde  principio de los años 70s, y  además de mantenerse durante el transcurso de los años, 
se han incrementado, llegando a ser Nicaragua el segundo receptor de la cooperación en la 
región y uno de los principales en el hemisferio.  
 
Nuestra monografía esta conformada por IV capítulos, en los cuales desarrollamos 
importantes aspectos sobre la “Cooperación Oficial de Canadá hacia Nicaragua durante el 
período de 1997 al 2000”, así como los antecedentes de dicha cooperación y su proceso de 
evolución. 
 
En esta investigación, en su capítulo I, explicamos lo que ha sido la Cooperación del 
Gobierno de Canadá hacia Nicaragua durante el período de 1980 a 1996.  Asimismo, 
señalamos los tipos y montos de ayuda en este lapso de tiempo. 
 
En el capítulo II de nuestra monografía, describimos como se ha desarrollado la 
Cooperación Oficial de Canadá hacia Nicaragua durante el período de 1997 al 2000.  
Mencionamos los montos y usos de la cooperación, así como los tipos de ayuda que 
predominan en esta etapa.   Otro de los temas de gran importancia que abordamos en este 
capítulo II, son los canales de distribución que utiliza el Gobierno de Canadá para brindar 
su cooperación.   La asistencia canadiense hacia Nicaragua proviene de varias formas:  
asistencia bilateral, asistencia multilateral por medio del sistema de Naciones Unidas, de la 
Organización de Estados Americanos, e Instituciones Financieras, y a través del apoyo a 
iniciativas por Organizaciones No Gubernamentales y de Socios Canadienses que laboran 
en Nicaragua, sobre esto hacemos especial referencia al protagonismo que han tenido las 
ONG’s  en este período.   
 
En el capítulo III, explicamos que es el Fondo de Contravalor Canadá-Nicaragua, 
cuáles son sus objetivos, los proyectos que ha llevado a cabo, y los que esta ejecutando 
actualmente, entre otros.  Debemos mencionar que el Fondo de Contravalor Canadá – 
Nicaragua es una de las más importantes formas que tiene Canadá de otorgar su ayuda a 
Nicaragua, y es el proyecto canadiense más grande que existe en el país. 
 
 Como conclusión, en el último capítulo de esta investigación monográfica, 
capítulo IV, analizamos aspectos generales sobre cooperación internacional. Hacemos una 
evaluación detallada sobre la cooperación internacional, y mencionamos las tendencias 
futuras de la misma hacia Centroamérica como una sola región integrada. 
 
La importancia de este tema monográfico radica en que la cooperación oficial 
canadiense ha dado significativos aportes para el desarrollo de Nicaragua, principalmente 
para el progreso de sectores claves como:  el agropecuario, energía, agua y saneamiento, 
ayuda alimentaria, industria, programas de género y medio ambiente, sectores que 
desarrollamos en el capítulo II de esta monografía.  Sin embargo, la cooperación oficial 
canadiense hacia Nicaragua para los años de 1997 al 2000, indica una ligera tendencia a 
reducirse. 
 
En términos prácticos, esta investigación monográfica le dará la oportunidad al 
lector de tener a su alcance un tipo de información no muy difundida y abordada a 
profundidad sobre la cooperación oficial canadiense hacia Nicaragua en el período 
comprendido desde el año 1997 hasta el 2000, el uso de dicha cooperación por el Gobierno 
de Nicaragua, el aprovechamiento que se le ha dado a la misma, la tendencia que ha tenido 
esta en los últimos años, los mecanismos que utiliza para monitorear su empleo, así como 
un breve análisis de la posición que ocupa Nicaragua en comparación con la ayuda que 





Definir un marco teórico para el proceso de cooperación entre los países, utilizando 
para ello los paradigmas oficialmente aceptados por los teóricos de las relaciones 
internacionales, presenta un panorama complicado. 
 
Las teorías de las relaciones internacionales se pueden definir como instrumentos o 
herramientas que nos permiten ordenar, exponer y explicar de forma coherente los procesos 
que tienen lugar en la sociedad internacional.   Asimismo, son utilizados para facilitar 
metodologías de trabajo y formas de investigación;  son lentes bajo los cuales se estudian 
los diferentes asuntos y fenómenos producidos en la esfera internacional.   
 
La teoría en que nos basamos para la elaboración del enfoque teórico de nuestro 
tema monográfico, fue la teoría de la dependencia, la cual explicaremos a continuación: 
 
La primera idea de la escuela de la dependencia fue la de acabar con las ideas sobre 
el desarrollo y el subdesarrollo que prevalecían.  El enfoque de la dependencia se originó en 
el largo debate latinoamericano sobre los problemas del subdesarrollo, el cual fue una de 
las más valiosas contribuciones a la ciencia social moderna.  La escuela de la dependencia 
surgió de la convergencia de dos tendencias intelectuales:  una llamada con frecuencia 
“neomarxista” y otra, cuyas raíces se encuentran en las primeras discusiones 
latinoamericanas sobre el desarrollo, las cuales finalmente configuraron la tradición de la 
CEPAL1. 
 
El concepto de neomarxismo refleja cierto dualismo en el pensamiento marxista, es 
decir, por una parte, se encuentra el enfoque tradicional, que se centra en el concepto de 
desarrollo  y toma básicamente un punto de vista eurocéntrico y, por otra parte, aparece un 
enfoque más reciente que se ocupa del subdesarrollo y expresa un punto de vista del Tercer 
Mundo.   
 
Un segundo fundamento importante para la escuela de la dependencia fue la 
discusión más propiamente latinoamericana sobre el subdesarrollo, que reflejaba 
experiencias económicas e intelectuales específicas en diversos países latinoamericanos, en 
particular durante la depresión de la década de los treinta. 
 
La Gran Depresión de los años treinta produjo una importante división en la teoría 
económica del mundo industrializado.  Es en estas experiencias donde encontramos las 
raíces de la teoría específica del desarrollo económico “periférico”.  Aquí la figura principal 
era el economista argentino Raúl Prebisch.  La idea de una estructura centro-periferia en la 
economía mundial estaba implícita en sus primeros escritos de política económica referidos 
a Argentina, los cuales veían la solución en el desarrollo desde dentro y la industrialización,  
 
                                                 
1 Blomstrom, Magnus y Bjorn Hettru, “La teoría del subdesarrollo en transición”. Ed. Fondo de la Cultura 
Económica S.A. y C.A., 1990, pág.41. 
como se dio en Estados Unidos, a mediados del siglo XIX;   Rusia, fines del siglo XIX;  
Europa Oriental y del Sureste en el período comprendido entre las dos guerras mundiales, y 
Brasil, Chile, Argentina y México en los años ´30 y ´40.  Las experiencias de estos países 
proporcionaron los fundamentos para la estrategia de sustitución de importaciones 
recomendada por la CEPAL en los años ´50.  La formulación de un punto de vista 
nítidamente latinoamericano del subdesarrollo y del desarrollo tiene estrechos vínculos con 
la CEPAL.   
 
Prebisch llegó a la conclusión de que el subdesarrollo latinoamericano se debía a su 
dependencia de las exportaciones de productos primarios.  Asimismo, Prebisch declaraba 
que un énfasis continuo sobre la producción de productos primarios conduciría en forma 
inevitable a un posterior deterioro de los términos de intercambio de la periferia.  A su vez, 
esto afectaría la acumulación interna de capital.  Pero los mecanismos internacionales de 
igualación funcionarían según lo anunciado por la teoría neoclásica del comercio, si la 
periferia exportara bienes industriales.  Así, América Latina sería capaz de conversar los 
frutos de su propio progreso técnico.  Por lo tanto, la solución natural del problema estaba 
en la industrialización. 
 




                                                 
2 Ibid, pág.62. 
1) El proceso de industrialización tenía que ser apresurado por la sustitución de una 
gran parte de las importaciones corrientes, por bienes de producción interna.  
Inicialmente, estas industrias de producción interna debían ser  protegida de la 
competencia extranjera mediante tarifas y otras medidas de apoyo, pero una vez que 
hubiera mejorado su capacidad competitiva, las firmas debían ser capaces de 
manejarse por sí mismas. 
2) La producción de materias primas tenía que continuar desempeñando un papel 
importante en la economías de América Latina.  El ingreso generado por las 
exportaciones de estos bienes debía ser usado para pagar los bienes de capital 
importados, para así ayudar a incrementar la tasa de crecimiento económico. 
3) Al principio, las empresas extranjeras tendrían que ayudar a acelerar el proceso de 
acumulación de capital.  No obstante, había cierta reserva en lo que respecta a las 
posibilidades de una mayor dependencia de las subsidiarias extranjeras. 
4) Los gobiernos debían participar activamente como coordinadores del programa de 
industrialización.  Era necesario que el gobierno se involucrara cada vez más, para 
romper las cadenas del subdesarrollo. 
5) Años mas tarde, la CEPAL se constituyó en la fuerza impulsora detrás de los 




Los precursores de la teoría de la dependencia fueron:  Raúl Prebisch, Celso 
Furtado, Andre Gunder Frank, Osvaldo Sunkel, Theotonio Dos Santos, Fernando Enrique 
Cardoso y otros3. 
 
Theotonio Dos Santos, brasileño, publicó en el año de 1967 “el nuevo carácter de la 
dependencia”, en el cual introdujo el término “la nueva dependencia”, en un intento por 
explicar el fracaso de la política de sustitución de importaciones.  La nueva dependencia se 
caracterizaba por el incremento de las inversiones estadounidenses en América Latina y por 
su cambio de orientación.  El énfasis había cambiado de las materias primas a la industria, y 
a partir de tal criterio se seleccionaron los sectores más avanzados y dinámicos, como la 
electrónica.  Dos Santos, no sólo criticaba las teorías establecidas del desarrollo, sino que 
también ofrecía como alternativa el enfoque de la dependencia, la cual definía como4: 
 
“Por dependencia entendemos una situación en la cual la economía de ciertos países está 
condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía, a la que están sujetos.  La 
relación de interdependecia entre dos o más economías, y entre éstas y el comercio mundial, 
toma la forma de dependencia cuando algunos países (los dominantes) pueden expandirse y 
ser autosustentados, en tanto que otros países (los dependientes) solo pueden hacerlo como 
un reflejo de dicha expansión, la cual puede tener un efecto ya positivo ya negativo sobre su 
desarrollo inmediato”.  
 
 
                                                 
3 Wilber, Charles, “The political economy of development and underdevelopment”, pág.119. 
4 Ibid, Blomstrom, Magnus y Bjorn Hettru, pág. 88. 
La nueva dependencia era esencialmente una respuesta a la política de sustitución de 
importaciones de la CEPAL y significaba también un intento de demostrar las limitaciones 
de este tipo de política.  La industrialización que había resultado de la política de 
sustitución de importaciones estaba condenada al estancamiento, debido a las restricciones 
que la dependencia impuso a la expansión del mercado interno.  Estas restricciones se 
manifestaron de la siguiente manera:  en primer lugar, la clase trabajadora era explotada al 
máximo, lo cual limitaba su poder de compra;  en segundo lugar, se creaban pocos empleos, 
ya que la tecnología era intensiva en capital;  en tercer lugar, la repatriación de los 
beneficios conducía a un excedente interno doméstico extremadamente limitado. 
 
Los llamados dependentistas formaban un grupo de autores que estaban unidos por 
una perspectiva común, aunque no estaban necesariamente de acuerdo en todos los detalles, 
es por ello que se afirma que las posiciones teóricas sostenidas por los representantes de la 
escuela de la dependencia estaban lejos de ser homogéneos e inequívocos,  mas sin 
embargo compartían en su mayoría algunas ideas: 
 
• El subdesarrollo está conectado de manera estrecha con la expansión de los países 
capitalistas industrializados. 
• El subdesarrollo no puede ser considerado como la condición primera para un 
proceso evolucionista. 
• El desarrollo y el subdesarrollo son aspectos diferentes del mismo proceso 
evolucionista. 
• La dependencia, sin embargo, no es solo un fenómeno externo, sino que también se 
manifiesta bajo diferentes formas en la estructura interna (social, ideológica y 
política). 
 
Algunos autores de la escuela de la dependencia trabajan exclusivamente con un 
análisis económico, en tanto que otros subrayan las condiciones sociales y políticas.  Esta 
diferencia puede ser explicada por el origen disciplinario del autor.   
 
Crítica y Desintegración  de la Teoría de la Dependencia: 
 
El entusiasmo en torno a las nuevas ideas de los años sesenta fue acabándose poco a 
poco durante los primeros años de la década de los setenta.  Se inició una serie de críticas 
en cuanto a errores aislados y equívocos en el análisis de la dependencia.  El economista de 
la corriente neoclásica, Sanjaya Lall, criticaba a la escuela latinoamericana de la 
dependencia, debido a que ésta sostenía una gran cantidad de puntos de vista divergentes 
sobre la dependencia que tendía a confundir, así como también el concepto de la 
dependencia que era usado por casi todos aquellos que, de alguna manera, estaban 
involucrados en los problemas del Tercer Mundo, independientemente de su ideología5. 
 
Colin Leys, teórico de la dependencia en Kenya, contribuyó con la crítica no 
latinoamericana más importante a esta teoría.  Leys afirmaba que la teoría de la 
dependencia ya no era aplicable y que de alguna manera debía ser rebasada, lo que sustenta 
                                                 
5 Ibid, pág. 106. 
con diferentes razones:  en primer lugar, la teoría era repetitiva y, desde el punto de vista 
teórico, se había estancado.  En segundo lugar, era tan incapaz de aportar una solución 
como de formular ciertos problemas.  Por último, se alejaba de la realidad.  Las objeciones 
más teóricas de Leys a la teoría de la dependencia fueron6: 
 
• El significado de “desarrollo” es oscuro.  A diferencia de Asia y África, parece 
haber pocas ideas originales en América Latina con respecto al contenido positivo 
de desarrollo. 
• No está claro si quienes sufren la explotación son los países subdesarrollados o las 
masas de estos países.  Por supuesto, la respuesta es por “ambos”, pero el énfasis del 
análisis tiene implicaciones teóricas. 
• Conceptos como “centro” y “periferia” son primitivos y no son sino inversiones 
polémicas de los apareamientos simplistas de la teoría “burguesa” del desarrollo 
(tradicional-moderna, etc). 
• La teoría tiende a ser economicista en el sentido de que a las clases sociales, el 
Estado, la política, la ideología, se les concede muy poca atención. 
• Las causas últimas del subdesarrollo no se identifican aparte de la tesis de que 
originan en un “centro”. 
 
La caída de la escuela de la dependencia ha dejado un delicado vacío teórico.  El 
debilitamiento de la escuela de la dependencia ha dado como resultado una revitalización 
tanto del marxismo clásico como del paradigma de la modernización.  Esto es una 
                                                 
6 Ibid, pág. 119. 
consecuencia lógica, puesto que la crítica de los dependentistas se centró principalmente en 
estas dos tradiciones teóricas.  Aunque es un error considerarlas nuevos desarrollos 
teóricos, ambas deben ser incluidas entre las actuales tendencias de la teoría del desarrollo, 
gracias al renacimiento que han experimentado. 
 
Aunque muchos de los problemas suscitados por los teóricos de la dependencia 
desempeñaron (y desempeñaran) un papel importante en el debate latinoamericano del 
subdesarrollo (así como en el resto del mundo), actualmente pocos responderían a ellos con 
una teoría de la dependencia.  Más sin embargo, los hechos demuestran que actualmente la 
teoría de la dependencia goza de una considerable influencia en los países en desarrollo.  
Por lo tanto, la razón para agrupar algunos detalles de los elementos de la teoría es para 
proveer un contexto con la finalidad de comprender la evolución del desarrollo, el cual 
encuentra su expresión en el llamado Nuevo Orden Económico Internacional.  Con mayor 
frecuencia las naciones en desarrollo han manifestado que el problema del desarrollo no 
debe ser definido meramente en términos internos de acuerdo a su propia situación, sino 
que en términos del medio en el que ellos deben funcionar.  Es por ello, que se ha hecho 
un llamado para un nuevo grupo de “reglas de juego” que tomen en consideración el 





                                                 
7 Ibid, Wilber, Charles, pág.12. 
El tema de cooperación internacional al desarrollo se aplica dentro de la teoría de la 
dependencia, debido a la tendencia dependentista de los países en desarrollo o del Tercer 
Mundo con respecto a los países desarrollados o del Primer Mundo.  Los países del Tercer 
Mundo experimentan la necesidad de obtener cooperación de los países desarrollados para 
poder solventar las obligaciones de sus economías internas, como son:  apoyo a la balanza 
de pagos, pagos a la deuda externa, incentivos a las exportaciones, satisfacción de 
necesidades básicas de sus ciudadanos, entre otros. 
 
Actualmente, los países desarrollados sienten la obligación de proporcionar esta 
ayuda a los países del Tercer Mundo por razones humanitarias, como medida para ayudar a 
eliminar la pobreza mundial, incrementar los niveles de vida de las poblaciones, etc.;  así 
como por razones económicas, ya que al ayudar a estos países a mejorar sus economías, 
estarán desarrollando futuros socios comerciales que se encuentren en su mismo nivel , y 
que puedan participar en los mercados internacionales de una forma activa.    
 
Según los autores de la teoría de la dependencia, los países subdesarrollados como 
Nicaragua están conectados de manera estrecha con la expansión de los países capitalistas 
industrializados, debido a la susceptiblidad de los mercados nacionales de los países en 
desarrollo con relación a los grandes mercados internacionales de los países desarrollados.   
 
A pesar de que la teoría de la dependencia sugiere que los países en desarrollo 
sustituyan las importaciones por la industrialización, Nicaragua continúa produciendo 
productos primarios que no ayudan en su totalidad a sostener la economía del país, por lo 
cual nuestro país necesita de la cooperación internacional para poder cumplir con sus 
obligaciones económicas y sociales, creándose así un ambiente de dependencia de la 
misma. 
 
 A través de la elaboración de este trabajo monográfico pretendemos comprobar que 
el tema de la cooperación se encuentra vinculado a la teoría de la dependencia, debido a la 
importancia del tema en el desarrollo económico de países en desarrollo como Nicaragua, 
ya que por medio de los fondos de la cooperación, los países desarrollados (en este caso 
Canadá) ayudan a mejorar las condiciones de vida de la población en aquellos sectores en 
los cuales el Gobierno no tiene la facilidad de aportar suficientes recursos, contribuir con el 
mejoramiento de la situación económica del país,  y a lograr un desarrollo sostenible que 







I.  ANTECEDENTES DE LA COOPERACIÓN CANADIENSE EN NICARAGUA 
 
A. COOPERACIÓN CANADIENSE OTORGADA DURANTE El PERÍODO DE  
1979 A 1989 
 
 
En la década de los 80s, el mayor porcentaje de cooperación fue otorgado por los 
países socialistas, el cual representó el 60% de la cooperación bilateral y multilateral. 
Canadá se enmarca en este esquema, dividiendo un porcentaje entre la cooperación 
bilateral y la multilateral. 
 
En esta década, Canadá se manifestó en contra de la guerra y fue portador del 
mensaje de la necesidad de llevar a cabo elecciones democráticas supervisadas por la 
Comunidad Internacional.  Realizó gestiones bilaterales con los Estados Unidos a fin de 
lograr el mejoramiento de las relaciones de ese país con Nicaragua, y mantuvo su nivel 
de cooperación.   
 
Durante este período 1984-1989 contribuyó con donaciones por un monto 
aproximado de US$52.0 millones, de los que US$31.4 correspondieron a la ayuda 
bilateral, esta última concentrada principalmente en el sector agropecuario, de agua 
potable,  y de energía eléctrica.  Tres proyectos bilaterales destacaron en ese período:  
una Línea de Crédito para compra de materiales y equipos para agua potable con INAA;  
un co-financiamiento para el proyecto Geotérmico Momotombo;  y un proyecto de 





El resto de la ayuda oficial se canalizó a través de ONGs (US$17.6 millones) y 
de otras organizaciones oficiales y no oficiales Canadienses (US$3 millones)8.   
 
Por su lado, las ONGs concentraron sus fuerzas en la lucha contra la pobreza, en 
el campo de la salud, mujeres en desarrollo, formación de recursos humanos, 
producción y niñez.  Durante este período, por lo menos 9 ONGs/INGs Canadiense 
desarrollaron proyectos en Nicaragua con el apoyo del Gobierno Canadiense, aunque 
solo 8 de ellos tuvieron oficinas en Nicaragua.  Los demás llevaron a cabo sus proyectos 
por medio de hermanamientos con ONG/ING locales. 
 
Este período de régimen sandinista, atrajo enorme atención de parte de los 
ONGs canadienses con ideales de justicia social similares a los de la revolución.  Estas 
ONGs recibieron el apoyo del Gobierno Canadiense, que vio en éstas un mecanismo 
para movilizar los tan necesitados recursos económicos para la población nicaragüense. 
 
Durante ese período, la región centroamericana recibió un total de US$193.4 
millones, siendo Nicaragua, con excepción de Costa Rica, uno de los países más 






                                                 
8 Cuando nos referimos a los montos manejados por las ONGs/INGs queremos indicar dinero oficial 
suministrado por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI).  No se tuvo acceso a 
cifras de las contribuciones de las ONGs/INGs provenientes de sus propios recursos o el público. 
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Nuevas contribuciones fueron acordadas al final de la década, pero su 
implementación se efectuó en la década de los noventa9. 
 
B. COOPERACIÓN CANADIENSE OTORGADA DURANTE EL PERÍODO DE  
     1990 A 1996. 
 
La transición de la guerra a la paz y de una economía dirigida a una de libre 
mercado a partir de 1990, y la necesidad de reinsertar a Nicaragua dentro del sistema 
financiero internacional dio lugar a que el Gobierno priorizara sus esfuerzos en los 
programas de estabilización y ajuste estructural, para lograr una reducción sustancial de 
la deuda externa.  Obviamente, las prioridades de corto y mediano plazo han afectado la 
capacidad del Gobierno para incidir con la fuerza necesaria en campos relacionados con 
la reactivación económica y el bienestar social, dejando esta carga al sector privado, a la 
sociedad civil, y a la cooperación internacional. 
 
Desde la llegada a la presidencia de la Sra. Violeta Barrios de Chamorro, el 
Gobierno Canadiense brindó su apoyo al proceso democrático que se desarrollaba en 
nuestro país.  Canadá participó activamente en la conformación de la Asociación para la 
Democracia y el Desarrollo (ADD). 
 
Por otra parte, al anunciarse la reducción de asistencia canadiense para el 
desarrollo debido a ajustes presupuestarios, se logró que Nicaragua no fuese afectada y  
 
                                                 
9 Debido a que el mayor porcentaje de la cooperación canadiense otorgada hacia Nicaragua en este 
período se dio a través de ONGs, no se encuentran suficientes registros sobre el particular. 
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a partir de 1994 el programa bilateral pasó a ser el más importante que tenía Canadá en 
la región, además de convertirse nuestro país en el principal receptor. 
 
El programa de cooperación Canadiense en Nicaragua está orientado a dar 
respuesta a las prioridades establecidas por el Gobierno de Nicaragua, sin perder de 
vista los grandes lineamientos establecidos por ACDI en relación a los esfuerzos para 
alivio de la pobreza, reactivación económica, conservación del medio ambiente, y 
participación de la mujer, todo dentro del marco del concepto de desarrollo sostenible.  
 
1. Tipos y Montos de la Ayuda 
 
Entre 1990 y 1995, únicamente de ayuda bilateral Canadiense desembolsó 
fondos hasta por CAN $77.3 millones (aprox. US$56.5), a esto hay que agregar una 
suma de CAN $28.2 millones (aprox. US$20.0 millones) canalizados hacia Nicaragua 
por ACDI a través de instituciones canadienses no gubernamentales, lo que arroja un 
total para el período de Cdn$105.5 millones (aprox. US$77.0 millones). 
 
Además del programa bilateral y de los programas especiales a través de ONGs 
e INGs Canadienses, Canadá ha implementado durante este período una serie de Fondos 
Especiales, tales como:  Fondo Contravalor Canadá - Nicaragua, Fondo para el Medio 
Ambiente, y Fondo Canadá para Iniciativas Locales. 
 
En enero de 1995 se destaca la primera reunión conjunta de los Presidentes 
Centroamericanos con el Primer Ministro de Canadá en Costa Rica, en la cual Canadá 
apoyó la Alianza para el Desarrollo 
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Sostenible mediante la asignación de un fondo a través de la Agencia Canadiense para 
el Desarrollo Internacional (ACDI), orientado principalmente al fortalecimiento de los 
Consejos Nacionales de Desarrollo Sostenible, con el objetivo de promover el 
desarrollo sostenible en Centroamérica, sin convertirse en socio extrarregional. 
 
Durante 1996 se podría considerar que hubo un desarrollo significativo de las 
relaciones Centroamérica – Canadá que abarca como aspectos principales:  político, 
comercial y de cooperación. 
 
1.1 Programa Bilateral 
 
Los US$56.5 millones desembolsados durante el período 90-95 en ayuda 
bilateral se concentraron mayormente en el área de infraestructura (agua y electricidad) 
y apoyo a balanza de pagos, esta última intervención en forma de Líneas de Crédito 
dirigidas al Sector Privado Productivo.  A continuación se presenta un resumen de los 
programas desarrollados durante el período aquí referido: 
 
1.1.1.  Proyecto de Acueductos Rurales y Educación Sanitaria 
 
Iniciado en 1990, este Proyecto financiado por ACDI con un costo de US$4.9 
millones10, fue ejecutado por CARE Canadá bajo la supervisión de INAA, y cubrió  
zonas rurales de la Región VI de Nicaragua.  El proyecto, cuyo cierre se dio en el mes  
 
                                                 
10 Incluye contribución del Fondo de Contravalor. 
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de julio de 1996, estuvo dirigido a suministrar agua potable a 32,000 personas de la 
Región VI, letrinas a 40,000 pobladores, e incluyó un importante componente de 
educación sanitaria, así como entrenamiento a los beneficiarios en las comunidades 
rurales en el manejo y mantenimiento de los acueductos.  Este proyecto fue la segunda 
fase de una intervención anterior de ACDI en acueductos rurales en el período 84-87, a 
un costo de US$1.7 millones. 
 
-  Proyecto de Rehabilitación de Acueductos Urbanos: 
 
Este proyecto, iniciado en 1991 por INAA con apoyo de la Agencia Ejecutora 
Canadiense Proctor & Redfern /Roche, tuvo un costo de US$16.4 millones de dólares, a 
los que ACDI contribuyó con US$12.4 millones11.  Los resultados del proyecto son los 
siguientes:  rehabilitación de las redes de agua potable en seis ciudades:  León, 
Chinandega, Masaya, Granada, Estelí y Diriamba, incluyendo la expansión de redes en 
algunas ciudades seleccionadas.  En términos cuantitativos esto significó la producción 
de planos para 564 kilómetros de red, entrenamiento del personal técnico y 
administrativo de INAA, y educación sanitaria dirigida a los beneficiarios del proyecto 
en cuanto al uso y manejo higiénico del agua. 
 
1.1.2.  Proyecto de Rehabilitación Energética 
 
Los objetivos de este proyecto fueron el reforzamiento y rehabilitación de la red  
de distribución eléctrica en zonas del Pacífico de Nicaragua.  Con una contribución  
                                                 
11 Incluye contribución del Fondo de Contravalor. 
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Canadiense de US$9.1 millones, e iniciado en 1990, este proyecto llegó a su etapa final 
con los siguientes resultados:  rehabilitación de los sistemas de distribución en 534 
kilómetros de red en los departamentos de Occidente y Oriente;  reforzamiento 
institucional de la empresa eléctrica, mediante la introducción de sistemas de informes, 
definición clara de responsabilidades por departamentos, métodos mejorados de 
planificación, etc.;  entrenamiento de 539 miembros del personal asignado a la red de 
distribución. 
 
1.1.3. Proyecto de Apoyo a los Procesos Electorales 
 
Canadá ha apoyado a Nicaragua en dos elecciones nacionales y una regional 
(RAAN y la RAAS), en el proceso de cedulación, y en la creación de una capacidad de 
última generación en la elaboración de mapas electorales, todo esto con un monto de 
US$2.7 millones. 
 
La democratización fue un tema central en el proceso de paz en Centroamérica.  
En este contexto, ACDI financió un proyecto para suministrar asistencia técnica y 
materiales (papel y cartón) en apoyo de las elecciones de 1990.  El proyecto se realizó 
con una contribución de Canadá de aproximadamente US$500,000.  Del mismo modo, 
Canadá valoró el proceso electoral de 1990 como un “elemento clave” para el desarrollo 
de la democracia, en el marco del proceso de paz centroamericano, es por ello que envió 






-  Cartografía electoral digitalizada: 
 
Este proyecto, ejecutado entre 1992 y 1993, con una contribución Canadiense de 
US$158,000, dio como resultado la digitalización de los mapas electorales, mediante el 
suministro de equipo computarizado de alta tecnología al Consejo Supremo Electoral, 
asistencia técnica y entrenamiento, y equipo de transporte para las labores de campo. 
 
1.1.4. Desarrollo de Recursos Humanos 
 
Iniciado en 1991, este proyecto estuvo dirigido al reforzamiento de la capacidad 
de manejo de los recursos humanos que prestan servicios dentro del sector agropecuario 
y forestal.  Tuvo un costo de US$3.4 millones, y concentró sus esfuerzos en el Instituto 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria 
(INRA), y el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC). 
 
1.1.5. Proyecto de Ayuda Alimentaria 
 
Este proyecto fue ejecutado en 1990, con una contribución de Canadá de US$2.1 
millones, que fueron utilizados por Nicaragua para la compra de 4,500 toneladas 
métricas de aceite vegetal no refinado, destinado a ser procesado por la industria 
nacional, para cubrir la escasez de ese producto y apoyar la balanza de pagos.  El aceite 
fue vendido a las aceiteras privadas locales y el producto de la venta dio lugar a la 




1.1.6. Líneas de Crédito No Reembolsables Fase I y II 
 
Continuando la iniciativa de apoyar la balanza de pagos de Nicaragua, y al 
mismo tiempo contribuir al estímulo de la industria local, Canadá asignó a Nicaragua 
una Línea de Crédito por aproximadamente US$14.6 millones. 
 
-  Línea de Crédito No Reembolsable Fase II 
 
La segunda fase de la Línea de Crédito se inicia en 1995, con un monto de 
US$11.0 millones.  Al igual que la anterior, esta Línea de Crédito estaría alimentando el 
Fondo de Contravalor Canadá – Nicaragua. 
 
1.1.7. Apoyo al pago de la mora de Nicaragua 
 
En 1991 Canadá contribuyó con una suma de US$4.7 millones al pago de la 
mora de Nicaragua con las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), sumándose 
al esfuerzo solidario de los países amigos de apoyar a Nicaragua.  Este esfuerzo 
combinado dio lugar a que el Banco Mundial y el BID fueran reembolsados por la 
mora, permitiendo a Nicaragua el acceso a créditos por parte de ambas instituciones, 








1.1.8. Programa contra la sequía 
 
La grave sequía de 1994 al principio de la temporada de siembra de primera, 
destruyó una sustancial parte de la cosecha de granos básicos.  Esto produjo serios 
déficit nutricionales en varias zonas del país.  Los pequeños agricultores quedaron 
desprovistos de ingresos, y consumieron las reservas de semilla para la postrera.  Por tal 
motivo, Canadá decidió implementar a través de CARE Canadá un programa de 
emergencia con un monto de US$615,000, destinado a suministrar financiamiento para 
semilla, fertilizantes, pesticidas, mano de obra, construcción de silos, y asistencia 
técnica a pequeños agricultores y cooperativas en las zonas de Matagalpa, León y 
Masaya, donde el efecto de la sequía fue mas pronunciado. 
 
1.2.  Los Fondos Especiales 
 
1.2.1.  Fondo de Contravalor Canadá – Nicaragua12 
 
1.2.2.  Fondo Canadá – Nicaragua para el Manejo del Medio Ambiente 
 
En julio de 1993, la entonces Presidente de la Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional, Sra. Jocelyne Bourgon, realizó una visita a Nicaragua durante 
la cual firmó el protocolo para la conversión de la deuda con Canadá en un Fondo 
fideicomiso para apoyar el medio ambiente. 
 
                                                 
12 Ver capítulo N° III.  
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Este Fondo es el resultado de una iniciativa del Gobierno de Canadá para la 
conversión de la deuda oficial de CAN $18.0 millones en un Fondo a cuatro años de 
$3.6 millones, en beneficio de una capacidad aumentada y mejorada de Nicaragua en el 
campo del manejo sostenible de los recursos naturales, la protección del medio 
ambiente, y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población. 
 
El Fondo se formó a partir de enero de 1995, y hasta fines de 1998 recibió 
contribuciones en córdobas de parte del Gobierno por el equivalente de US$650,000 
anuales.  El Fondo está básicamente dirigido a financiar proyectos manejados por la 
sociedad civil, relacionados con:  reforestación, conservación y manejo de suelos, 
protección y manejo de cuencas, conservación de la biodiversidad, fortalecimiento  
institucional de organizaciones ambientalistas, desarrollo de políticas y estrategias para 
el manejo sostenible de los recursos naturales y educación ambiental. 
 
Una modalidad importante del Fondo es su clientela, compuesta principalmente 
de organizaciones de la sociedad civil, aunque en casos muy especiales el Fondo puede 
apoyar acciones  ambientales ejecutadas por organismos del Estado. 
 
1.2.3. Fondo Canadá para Iniciativas Locales 
 
El Fondo para Iniciativas Locales opera en Nicaragua desde 1970, es el Fondo 
Canadiense de desarrollo social más antiguo en el país, tiene como finalidad estimular y 
apoyar a las comunidades más desfavorecidas, tanto del sector rural como del sector 
urbano en el ámbito nacional.  Es un Fondo anual permanente administrado por la 
12 
 
Embajada de Canadá, con un monto promedio de US$ 147,000 por año.   
 
Este Fondo financia iniciativas de ONGs, organizaciones de la sociedad civil, 
incluyendo grupos de base, cooperativas, asociaciones de desarrollo y grupos religiosos 
relacionadas con proyectos de salud, educación, niñez, mujeres y pequeña empresa.  Sus 
objetivos son:  contribuir al alivio de la pobreza, incorporar a la mujer en proyectos 
como agente y beneficiaria, apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas, promover el 
fortalecimiento de los derechos humanos y apoyar iniciativas a favor de la niñez 
desprotegida.  
 
Durante el período 1990 a 1996, el Fondo desembolsó aproximadamente US$1.3 
millones para financiar 96 proyectos pequeños con un monto promedio de US$12,000. 
 
Además de las prioridades temáticas, el Fondo ha establecido prioridades 
geográficas para 1997, en el sentido de que los recursos se distribuyen así:  50% para las 
regiones del Atlántico, 35% para la zona norte y central, y el 15% para Managua. 
 
Claramente puede observarse que este Fondo responde a la prioridad 




II.  COOPERACIÓN BRINDADA POR CANADÁ EN EL PERÍODO DE 1997 AL 
2000. 
 
El Gobierno de Canadá  ha otorgado al Gobierno de Nicaragua durante 1990 – 2000 
donaciones por un monto US$ 75.8 millones, con un promedio de 10.58 millones por año.  
Estas donaciones fueron invertidas por Canadá en Nicaragua en apoyo de la rehabilitación 
y construcción de infraestructura en el sector de agua potable y saneamiento, en el área 
energética, elecciones, recursos humanos, apoyo a la producción y balanza de pagos. 
 
A.  PROGRAMA DE LA COOPERACIÓN CANADIENSE13 
 
Las perspectivas de la cooperación Canadiense para los años 1997 a 2000, asciende 










                                                          
13 Ver anexo N° 1 “Cooperación Canadiense en Nicaragua, Estructura Organizativa del Ministerio de 




1.  Tendencia de la Cooperación de Canadá por Sectores 
 
SECTORES MONTO OTORGADO 
1990 - 1999 
MONTO OTORGADO 
1998 - 2000 
% AYUDA PROGRAMADA  
1998 - 2000 
AGUA Y SANEAMIENTO 12,120.20 1,785.7 16 
APOYO INSTITUCIONAL 38,254.70 1,947.1 17 
APOYO ECON. Y FINAN. 5,363.20 3,224.3 29 
AYUDA ALIMENTARIA 2,600.00 2,367.9 21 
ENERGÍA 9,624.60 650.0 6 
AGRICULTURA 2624.4 949.3 8 
MED AMB. /DEUDA C V 1,789.60 310.0 3 
TOTAL 72,376.7014 11,174.3 10015 
 
 
                                                          





Como se podrá observar, la participación por sector decrece ligeramente, así como 
tampoco existen actualmente recursos destinados a cubrir necesidades de sectores tales 
como apoyo institucional, monto destinado a ayuda alimentaria o apoyo a la industria;  en 
tanto que el apoyo a sectores como educación y género es mínima su participación. 
 
A causa de los efectos del paso del Huracán Mitch, el Gobierno de Canadá otorgó 
la siguiente donación: 
 
US$ 25,000.00 entregados al Ministerio de Defensa. 
US$ 80,000.00 entregados a la comisión Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos 
de las Niñas y Niños. 
US$ 41,675.00 entregados a ONG Save the Children. 
US$ 41,675.00 entregados a ONG “Solidaridad Unión Cooperación”  
US$ 41,675.00 entregados a ONG “Care Internacional”. 
 
Asimismo, se ha recibido ayuda en especie de:  Suministros médicos, Ropa, 
Galletas, Purificadores de Agua y Granola. 
 
Para la etapa de reconstrucción por efectos del Huracán Mitch, el Gobierno de 
Canadá otorgó la cantidad de  CDN$ 650,000.00 dólares canadienses equivalentes a 
aproximadamente US$422,681.75 de dólares estadounidenses.16 
 
                                                          
16 Información proporcionada por Secretaría de Cooperación Externa, Ministerio de Relaciones Exteriores, 




2.  Tipos de Ayuda y Canales de Distribución: 
      
La cooperación Canadiense en Nicaragua opera a través de los Programas 
Multilaterales, Bilaterales, ONG’s, Cooperación Industrial y Cooperación Institucional, Co-
asociación Canadiense, con el fin de reducir la pobreza y contribuir a un mundo más 
seguro, equitativo y próspero;  apoyando el desarrollo económico social de los países en 
desarrollo, bajo este postulado la cooperación canadiense concentra sus recursos en cinco 
grandes ejes:  Necesidades humanas básicas, Mujeres en Desarrollo, Derechos Humanos, 
Democracia y Gobernabilidad, Desarrollo del Sector Privado y Medio Ambiente. 
 
2.1  Programa Multilateral 
 
La Cooperación Multilateral de Canadá apoya de manera financiera y técnica a las 
agencias multilaterales comprometidas con el desarrollo social y económico, contribuyendo 
al presupuesto de las organizaciones hemisféricas presentes en Nicaragua como: la OEA, 
UNICEF, BID, BM, PNUD, FAO, PMA, OPS y la ONU. 
 
OEA  : Organización de Estados Americanos 
UNICEF : Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
BID  : Banco Interamericano de Desarrollo 
BM  : Banco Mundial 
PNUD  : Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 




PMA  : Programa Mundial de Alimentos 
OPS  : Organización Panamericana de la Salud 
ONU  : Organización de las Naciones Unidas 
 
En su calidad de miembro de agencias multilaterales, Canadá trata de que los 
programas que estos organismos desarrollan coincidan con los grandes lineamientos de la 
política de cooperación de Canadá y de los países que apoya. 
 
2.2  Programa Bilateral 
 
A través del Programa Bilateral el Gobierno de Canadá en el período 1997 – 2000 
otorgó donaciones por un monto de US$ 9.2 millones de dólares.  Las acciones de apoyo a 
Nicaragua en este período fueron en el campo productivo, de rehabilitación y construcción 
de infraestructura en el sector de agua potable y rehabilitación de emergencias, llevándose a 
cabo los siguientes proyectos: 
 
• “Reforzamiento Institucional del Sector Agrícola” 
•  “Proyecto de Agua y Saneamiento de la Ciudad de Bluefields” 
• “Proyecto de Producción y Comercialización de Granos Básicos” 
• “Proyecto de “Reconstrucción Mitch” 
 
La Cooperación Bilateral en Nicaragua se divide en proyectos impulsados 




2.2.1  Programa Bilateral – Nicaragua17  
 
Es la ayuda oficial pactada entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de Nicaragua 
y para llevar a cabo los objetivos de su política de cooperación en base a:  La Política y los 
Perfiles de Pobreza, Programación de la Cooperación, Diseño e Implementación de 
Proyectos Específicos, Uso de Fondos Especiales, Asociación con los ONG’s.  Este 
programa se ejecuta a través de: Instituciones Gubernamentales ING’s, ONG’s Canadienses 
y locales, Asociaciones, Cooperativas, Gremios, etc. 
 
El programa actual de planificación, están basado en tres ejes principales de 
intervención:  promoción de desarrollo sostenible de los recursos naturales, necesidades 
humanas básicas y modernización de la economía. 
 
a.  Las Líneas de Crédito y el Fondo de Contravalor 
 
- Las Líneas de Crédito No Reembolsables 
 
La monetización de las Líneas de Crédito Canadienses no Reembolsables, ha dado 
por resultado la creación del Fondo de Contravalor Canadá – Nicaragua, que desde 1991 
hasta la fecha ha financiado proyectos de desarrollo económico y social por más de 
US$25.0 millones en beneficio de los grupos más vulnerables. 
 
                                                          
17 Informe de la Unidad de Apoyo a Programas, “Canadá en Nicaragua”. Agencia de Canadiense para el 




Las Líneas de Crédito DLOC I y II para el desarrollo cumplen con el triple 
propósito de ahorrar divisas al país en apoyo a la balanza de pagos;  promover el desarrollo 
agrícola e industrial a través del suministro de fertilizantes y resinas plásticas al sector 
privado nicaragüense en condiciones de crédito muy especiales (pagos a plazos y sin 
intereses);  así como permitir la creación de fondos de contravalor para financiar proyectos 
orientados al alivio de la pobreza, la creación de empleo y la generación de ingresos. 
 
- El Fondo Contravalor Canadá – Nicaragua (FCV)18  
 
 b.  FCIL (Fondo Canadá para Iniciativas Locales) 
 
El FCIL atiende proyectos de pequeña envergadura no mayores de US$15,000, sus 
prioridades son mujeres, niños y grupos indígenas y su característica básica es una 
respuesta rápida, además de ser complemento al programa de cooperación canadiense en 
Nicaragua.  El Fondo tiene como  objetivo general el apoyar pequeños proyectos enfocados 
a proveer asistencia técnica, económica y social en actividades agropecuarias y necesidades 
humanas básicas;   es manejado por un consultor que opera desde el Consulado de Canadá 
y presenta los proyectos a un comité en el Consulado, para ser aprobados por la Embajada 
de Canadá en San José, Costa Rica.  Estos proyectos son ejecutados a través de la sociedad 
civil, incluyendo grupos de base, cooperativas, asociaciones de desarrollo social, grupos 
religiosos y ONG’s.  El presupuesto anual del Fondo para el año fiscal 2000 – 2001 será de 
CDN$300,000. 
                                                          




c.  Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de Bluefields 
 
El proyecto de Abastecimiento de Agua Potable y Tratamiento de las Aguas 
Residuales para la Ciudad de Bluefields (1999-2002) inició sus actividades en mayo del 
1999 (con un presupuesto de US$ 4.1  millones).  El fondo es administrado por una Unidad 
Ejecutora Canadiense en conjunto con ENACAL.   
 
d.  MEDA – PRODUMER (Proyecto de Comercialización de Granos Básicos) 
 
Este proyecto fue creado con el objetivo de fortalecer la producción y 
comercialización de granos básicos a pequeños productores mediante el crédito para la 
producción, la asistencia técnica y capacitación para la posterior administración de una 
empresa comercializadora que sea autónoma y sostenible en la región de Teustepe y otras a 
ser definidas.  El fondo será administrado por MEDA y contará con un presupuesto de 
US$936,361.00 (incluyendo un monto para la reconstrucción y rehabilitación de caminos, 
viviendas y créditos para siembra para mejorar los efectos del huracán Mitch). 
 
e.  FCNMMA (Fondo Canadá – Nicaragua para el Manejo del Medio Ambiente) 
(1995-1999) 
 
Este Fondo es administrado por un comité binacional formado por la SCE, ACDI y 
una Secretaría Técnica.  Este proyecto ya asignó todos sus fondos y está en proceso de 




protección y manejo de cuencas, conservación de la biodiversidad, fortalecimiento 
institucional de organizaciones ambientales, desarrollo de políticas y estrategias para el 
manejo de los recursos naturales y educación ambiental.  El FCNMMA está contribuyendo 
a estructurar el nuevo Fondo Nacional del Ambiente para Nicaragua (FONANIC). 
 
f.   Unidad de Apoyo a Programas de la Cooperación Canadiense (UAP-Nicaragua) 
 
La Unidad de Apoyo a Programas en Nicaragua brinda apoyo logístico, 
administrativo y técnico a todas las actividades relacionadas con la Cooperación 
Canadiense en Nicaragua y sirve de enlace directo entre la sede de ACDI en Canadá y las 
instituciones gubernamentales y no-gubernamentales de Nicaragua. 
 
g.   Fondo UAP-Huracán Mitch y Actividades Canadá post-Mitch 
 
El Gobierno de Canadá ha planificado diferentes mecanismos para tratar de 
responder a las necesidades surgidas a raíz del Huracán Mitch (Noviembre 1998).  Además 
de la complementación de fondos otorgados a través de los proyectos bilaterales existentes, 
de los programas de las ONG’s canadienses en Nicaragua y de los fondos directos del 
público canadiense, ACDI ha puesto en marcha un Fondo especial (Fondo UAP Huracán-
Mitch) de CAN$ 3 millones que complementa y refuerza los esfuerzos del Fondo de 
Contravalor Canadá-Nicaragua, específicamente en los departamentos de Madríz, Nueva 





El Fondo UAP-Huracán Mitch financia proyectos en las áreas de:  Agricultura 
Sostenible, Viviendas de Interés social, Agua y Saneamiento a través de sus Agencias de 
Coordinación Territoriales (ACT) bajo la supervisión y monitoreo del equipo del Fondo de 
Contravalor Canadá-Nicaragua. 
 
2.3  Proyectos Regionales (Nicaragua – Centroamérica)19 
 
2.3.1 Proyecto regional de Energía Eléctrica del Istmo Centroamericano 
(PREEICA) 
 
Esta orientado a promover las reformas necesarias en el sector, aprovechar al 
máximo los ahorros provenientes de cubrir la demanda eléctrica con colaboración regional, 
atraer capital privado para invertir en el sector y por último algunas inversiones de capital 
en el área de distribución de energía.  El presupuesto asignado sería de US$5.0 millones.  
Una modalidad de este proyecto es que el financiamiento suministrado por ACDI es una 
donación al Gobierno de Nicaragua, pero un préstamo a las empresas eléctricas, quienes 
deben hacer reembolsos a un Fondo de Contravalor destinado a la electrificación rural.  
Estos programas se desarrollan en un contexto regional dando respuesta a las prioridades 
programáticas de Medio Ambiente, Servicios de Infraestructura, además de fortalecer las 
capacidades en áreas claves de los países del área. 
 
 
                                                          





2.3.2   FIG (Fondo para la Igualdad de Género) 
 
Este Fondo ha sido consolidado como una Segunda Fase a partir de Abril de 1999.  
El Fondo para América Central (con componentes nacionales) tiene como prioridades la 
prevención y erradicación de la violencia doméstica sexual.  Se acompaña de otras dos 
áreas en las cuales se han detectado grandes desigualdades:  la ampliación de las 
oportunidades económicas para las mujeres, la promoción de su liderazgo y participación 
en espacios de decisión.  Los proyectos son ejecutados principalmente a través de:  grupos 
de mujeres u organizaciones mixtas con voluntad explícita de incorporación y 
fortalecimiento de género y las de las organizaciones solicitantes.  El Fondo cuenta con 
CDN$600,000 para el período 1999-2001.  
 
2.3.3  ALIDES (Alianza de Desarrollo Sostenible) 
 
En el marco de los acuerdos firmados entre los Gobiernos de Centroamérica para la 
Alianza para el Desarrollo Sostenible, Canadá aprobó US$1.1 millones para su 
implementación por medio de los Consejos Nacionales para el Desarrollo Sostenible de 
Centroamérica (CONADES), para introducir en todos sus aspectos el tema del medio 
ambiente.  El proyecto ya ha finalizado y se aprobó una partida extraordinaria para la 







2.4  CO-ASOCIACIÓN CANADIENSE 
 
2.4.1 Organismos No-Gubernamentales Canadienses en Nicaragua 
 
Cubren una amplia gama de aspectos del desarrollo, pero sus áreas de acción más 
comunes son las relacionadas con producción de alimentos, salud, suministro de agua 
potable, protección a la niñez, alfabetización y generación de empleo, con énfasis en la 
incorporación de la mujer como agente y beneficiaria, estos son ejecutados a través de las 
diferentes organizaciones que existen en el país:  Save the Children-Cánada, OXFAM-
Canada, SUCO, OXFAM Québec, MEDA, CUSO, Canadian Christian Children Fund, 
CARE-Internacional, Samaritan Purse y otros. 
 
En su mayoría, las ONG’s canadienses están orientadas a los aspectos sociales del 
desarrollo, aunque con intervenciones en el campo económico;  estos organismos luchan 
por llenar los vacíos que dejan la cooperación bilateral y multilateral, dando a la 
cooperación para el desarrollo el toque institucional y fraternal que mecanismos mas 
sofisticados de ayuda no son capaces de suministrar. 
 
La presencia de las ONG’s Canadienses ha jugado un papel fundamental en orientar 
las políticas oficiales de Canadá en cuanto a la cooperación en Nicaragua.  El criterio de 
estos organismos ha sido solicitado en forma regular por ACDI, en consideración a la 





El Gobierno de Canadá canaliza fondos económicos para el financiamiento de 
proyectos a través de estas ONG’s, las que operan de forma independiente en sus áreas, 
pero con el apoyo económico y social de Canadá.   Algunas de estas ONG’s son de carácter 
comunitario y no manejan fondos económicos de apoyo del Gobierno, sin embargo, 
funcionan como agencias ejecutoras y de monitoreo de proyectos que se llevan a cabo por 
parte de organismos que no están establecidos y no tienen representación en el país.   
 
a.  CARE CANADA20 
 
CARE inició operaciones en Nicaragua en 1966, mediante un convenio básico 
firmado entre el Gobierno de Nicaragua y CARE Internacional para brindar ayuda a los 
sectores más necesitados.  Su presencia y sus proyectos han sido sostenidos 
ininterrumpidamente hasta la fecha, pese a los gobiernos, cambios y situaciones difíciles, 
debido a que se han respetado los principios básicos de CARE:  ser un organismo apolítico 
y areligioso.  CARE se debe a las comunidades, ese es su principio, su razón de ser. 
 
CARE CANADA es actual miembro de CARE INTERNACIONAL, organización 
que está conformada por:  CARE-Alemania, CARE-Australia, CARE-Austria, CARE-
Dinamarca, CARE-Francia, CARE-Japón, CARE-Noruega, CARE-UK, y CARE-USA. 
 
 
                                                          




CARE en Nicaragua enfoca sus actividades en los temas de:  Desarrollo, Mujeres, 
Pequeña y Mediana Empresa, Agricultura y Recursos Naturales, Agua Potable y 
Saneamiento Ambiental, Vivienda, Rehabilitación de Caminos y Atención Primaria en 
Salud.  CARE tiene su sede central en Managua y sucursales regionales en León, Masaya y 
Matagalpa. 
 
CARE CANADA  ha financiado diferentes proyectos en las diversas áreas en las 
que CARE Internacional actúa.  Esta ONG apoya todo el proceso, capacita, brinda asesoría 
técnica, ayuda a formar fondos revolventes que facilitan que el proyecto continúe.  
“Cuando vemos que estamos con pie firme, en comunidades bien organizadas, nos 
retiramos, y los proyectos siguen sin ningún problema21.” 
 
En el departamento de Matagalpa CARE ejecuta el Proyecto “Agua para Hoy y 
Mañana22”, que beneficia a comunidades de difícil acceso y con serios problemas para 
conseguir agua apta para el consumo humano.  Estas comunidades anteriormente 
compartían el agua de los ríos con los animales. 
 
La duración de este proyecto es de 4 años a partir de 1996, con el financiamiento de 
la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI), CARE-CANADA Y CARE-
USA 
 
                                                          
21 Ibidem, pag. 13  




Al mes de junio de 1999 finalizó el cuarto período de ejecución del proyecto 
WATOTO, con un nivel de ejecución presupuestaria que a la fecha es de US$1,348,723.00, 
de un total de US$1,653,211.00 para la ejecución completa del proyecto. 
 
 
En mayo se presentó una propuesta de ampliación al Fondo Contravalor CANADA-
NICARAGUA, basada en la necesidad de ampliación de cobertura en el área del proyecto y 
a la consecución de fondos adicionales por parte de CARE para incrementar la cobertura y 
al retraso ocasionado por el huracán MITCH en la ejecución de las actividades de 
construcción de los sistemas de agua, y la necesidad de completar el período de  
transferencia de los sistemas de agua construidos por WATOTO. 
 
Actualmente se está trabajando en la realización de estudios sociales técnicos y 
negociación de las nuevas comunidades para el período de ampliación del proyecto. 
 
Otro proyecto es la Agencia de Coordinación Territorial (ACT), llevado a cabo por 
CARE con fondos del Donante Fondo Contravalor CANADA-NICARAGUA, con una 
suma total de US$756,000.00. 
 
Este proyecto tiene una duración de 2 años a partir de julio de 1999, ejecutándose en 






La ACT tiene como reto el fortalecimiento de las capacidades locales, creando redes 
de organizaciones que ejecuten proyectos en Agua y Saneamiento, Rehabilitación de 
Viviendas y Crédito en apoyo a la Producción, fomentando el consenso entre los actores 
locales y fortaleciendo el rol líder del Gobierno Local. 
 
b.  OXFAM CANADA23 
 
OXFAM CANADA estableció sus oficinas en Nicaragua en 1983, a través de la 
cual da cobertura a los países de Guatemala y El Salvador.  
 
Esta ONG se desplaza sobre dos ejes programáticos:  seguridad alimentaria 
(producción agrícola sostenible) y derechos democráticos, con el objetivo de promover una 
producción agrícola sostenible, haciendo énfasis en el acceso de los pobres, especialmente 
mujeres, a la tierra, crédito, tecnología y comercialización.  En este sentido, OXFAM 
CANADA apoya a cooperativas, grupos organizados en relación con la campaña nacional 
contra la violencia, entre ellos tenemos “el Movimiento de Mujeres trabajadoras María 
Elena Cuadra” con créditos para vivienda y producción, entre otros. 
 
OXFAM CANADA ha empleado $300,000 para ayudar a cooperativas agrícolas a 
reconstruir sus medios de producción después del Huracán Mitch.  Otorga semillas y 
equipos de irrigación, materiales de construcción y letrinas, entre otros.   Como resultado 
del éxito de la primera cosecha, aproximadamente 500 familias tuvieron granos básicos y 
                                                          




vegetales para alimentarse;  además de semillas para la próxima plantación, y en algunos 
casos, un excedente para vender. 
 
Esta organización funciona con fondos del Gobierno de Canadá y fondos 
comunitarios para la realización de proyectos.   Su apoyo consiste en lograr trabajos de 
incidencia no solo a nivel local, en las comunidades que se realizan, sino también a nivel 
regional. 
 
Esta ONG, en consorcio con OXFAM QUÉBEC, fue seleccionada como Agencia 
de Coordinación Territorial para el Departamento de Estelí. 
 
c.  CASA CANADIENSE24 
 
  CASA CANADIENSE promueve y apoya proyectos de la comunidad nicaragüense 
más pobre.  Éstos incluyen actividades de desarrollo económico, cooperativas, así como el 
esfuerzo en las áreas de educación, asistencia técnica, salud, servicios sociales y en artes.   
 
Esta ONG  es eminentemente de carácter comunitario y no cuenta con fondos del 
Gobierno de Canadá.  Sin embargo, en ocasiones sirve como agencia de monitoreo de otras 
organizaciones que tienen proyectos en ejecución en el país, pero no cuentan con sede a 
nivel nacional.   
 
                                                          




Es un centro de orientación para canadienses y otros viajeros que visitan Nicaragua, 
estas personas vienen al país con el propósito de aprender más sobre Nicaragua y su 
población.  CASA procura animar a más canadienses, personas especialmente jóvenes, a 
viajar a Nicaragua.   Sirve como el enlace con proyectos locales de trabajos voluntarios.  
 
d. MEDA  (ASOCIACIÓN MENONITA DE DESARROLLO ECONÓMICO)25 
 
MEDA fue fundada en el año de 1953 por ocho empresarios menonitas, y desde 
entonces ha estado firmemente comprometida con valores arraigados dentro de la Iglesia 
Menonita y la tradición Anabaptista.  La filosofía general desde su fundación hasta nuestros 
días era ayudar a aquellos individuos que necesitaban volverse económicamente 
autosuficientes.  La organización inició sus proyectos en Paraguay, pero con el tiempo la 
actividad de MEDA se ha extendido a Africa, Asia y Centroamérica. 
 
Algunos segmentos del desarrollo de MEDA eran análogos a otras organizaciones 
menonitas relacionadas con el comercio, es por ello que la organización es hoy el resultado 
de la fusión de agrupaciones tales como:  CIBA, MIBA y MBA. 
 
En 1981 se tomó la decisión de concentrar las actividades internacionales en las 
regiones de Latinoamérica y el Caribe, y reducir las actividades en muchos países distantes 
donde MEDA tenía poca participación.   
 
                                                          




MEDA esta compuesta por cuatro programas claves:  el programa de servicios 
financieros que desarrolla programas viables de crédito e instituciones de ahorro que 
apoyan el desarrollo de la pequeña empresa en países de bajo ingreso per capita.  Estos 
aumentan los ingresos, crean trabajos, desarrollan relaciones económicas, y fomentan el 
desarrollo de la comunidad;  el programa de servicios mercantiles desarrolla instituciones 
viables que permiten a los productores mejorar su factibilidad económica y nivel de vida al 
hacer frente a la producción y a las barreras comerciales que impiden el beneficio pleno de 
sus esfuerzos;  el programa de desarrollo económico local establece iniciativas locales 
utilizando las habilidades de miembros e iniciativas del cabildo para apoyar al desarrollo de 
pequeños negocios y las oportunidades de creación de trabajo en América del Norte.  Su 
trabajo se lleva a cabo en coordinación con el Departamento de servicios a los miembros de 
MEDA, el cual ayuda a recaudar el capital esencial que sirve para financiar todos los 
aspectos de las actividades de MEDA;  y MEDA Trade and Consulting Inc. (MTC) 
(Corporación MEDA de comercio y consultoría) es la corporación mercantil encargada 
directamente de explorar los nexos del comercio, la fe y el desarrollo.  MTC se dedica a 
proveer consultoría calificada y servicios financieros innovadores a organizaciones 
involucradas en planificación social y económica, habilitándolas para que incrementen su 
impacto.  
 
Además de las donaciones hechas por sus miembros, MEDA obtiene fondos de una 
variedad de recursos, incluyendo dinero gubernamental, ingresos para inversión, entre 
otros, aunque esta ONG es principalmente de carácter comunitario.  Un gran contribuyente 




MEDA en Nicaragua: 
 
MEDA estableció sus oficinas en Nicaragua en el año de 1991, apoyando 
principalmente a microempresarios, otorgándoles créditos, centrándose en dos áreas 
únicamente:  Artesanos (cuyo proyecto se llama Proarte) y Productores Agrícolas (cuyo 
proyecto es llamado Produmer).  Los artesanos se especializan principalmente en 
productos de barro y hamacas. 
 
Tanto Produmer como Proarte se desarrollan en las ciudades de Teustepe, Cañitas y 
Boaco.  Con estos proyectos se pretende financiar a los productores de escasos recursos, 
fomentar la venta de sus productos en el exterior, dar las ganancias de estas ventas a los 
mismos productores, y al final, lograr que estas personas se autofinancien sin ningún 
problema.  Además, MEDA proporciona a estos productores la fiscalización contínua de la 
calidad de sus productos, hecha por oficiales de producción, para una mejor aceptación a 
nivel internacional. 
 
MEDA – Nicaragua da seguimiento a la ayuda que otorga, mediante la visita 
contínua del oficial de crédito a los sectores favorecidos, así como la visita del Gerente de 
Produmer.  MEDA – Canadá fiscaliza la ayuda que otorga a MEDA – Nicaragua cada 3 
meses, período durante el cual vienen al país personas de Canadá para fiscalizar los 
controles de calidad, trabajar en el campo con los productores (asisten al terreno 
directamente), observar las condiciones de trabajo, entre otros.  MEDA – Nicaragua debe 




Según oficiales de MEDA – Nicaragua, los logros obtenidos hasta el momento, de 
los proyectos que se han ejecutado y se están ejecutando actualmente, han sido excelentes, 
consiguiendo varios productores nacionales su independencia y autofinanciamiento.    
 
Para los próximos años, MEDA – Nicaragua pretende iniciar nuevos proyectos, así 
como continuar con los anteriores, y existen las perspectivas de que la ayuda aumente.  La 
primera etapa de los proyectos se realizó únicamente con hombres productores, se pretende 
que a la segunda etapa se incluyan también mujeres productoras, para dar así a la ayuda un 
enfoque de género.  Asimismo, se está elaborando actualmente un estudio de factibilidad 
para apoyar el turismo y a los productores de ajonjolí. 
 
e. OXFAM QUEBEC26 
 
Está en Nicaragua desde 1984 y se involucra en iniciativas a favor de la mujer, de 
las poblaciones refugiadas, desplazadas y repatriadas.  De 1996 a 1998 el programa se ha 
orientado principalmente a apoyar proyectos que permitan a las mujeres apropiarse de su 
papel como protagonistas activas en el proceso de desarrollo.  Estos proyectos incluyen:  
crédito, comercialización de productos agrícolas, planificación de proyectos productivos 
rentables, banco de datos y centro de documentación para una red regional de mujeres que 
trabajan en zonas francas, y capacitación en liderazgo a mujeres campesinas, entre otros.  
Esta ONG, en consorcio con OXFAM CANADA, fue seleccionada como Agencia de 
Coordinación Territorial para el Departamento de Estelí. 
                                                          




Su cooperación está dividida en tres ejes temáticos:  Cooperación Técnica, 
Financiamiento de Proyectos con fondos propios de la organización, y  Gestión de 
Financiamiento con fondos del Gobierno Canadiense y del Fondo de Contravalor Canadá – 
Nicaragua. 
 
La misión de está ONG es “Apoyar a los pueblos que luchan por una sociedad más 
justa, más equitativa y más participativa”.  
 
Entre los proyectos que OXFAM QUEBEC ha apoyado tenemos: 
 
- Formación de escuela comunitaria de paz. 
- Federación de mujeres productoras de Nicaragua. 
- Descentralización de planificación estratégica. 
- Cooperativa de Mujeres “Las Brumas” 
- Apoyo a la introducción de género en el sector de desmovilizados de Estelí. 
- Campaña nacional contra la violencia. 
- Apoyo al Movimiento María Elena Cuadra. 
- Casa de la Mujer en Acahualinca. 
- Asamblea Nacional de Salud Comunitaria. 
- Escuela de Agricultores de Estelí (manejo integrado de plagas). 
- Autoconstrucción de casas y microcréditos económicos para desmovilizados.  
Actualmente se construyen un total de 60 casas en los municipios de Wiwilí y Cua-




departamento de Chontales (20 casas por cada municipio). 
- Procesos de reconciliación. 
 
c. CRUZ ROJA CANADIENSE27 
 
Cruz Roja Canadiense se encuentra en el país desde 1998 debido a la situación de 
emergencia ocasionada por el Huracán Mitch.  Durante la fase de emergencia Cruz Roja 
Canadiense canalizó fondos donados por la población de Canadá.  
 
Esta ONG trabaja en estrecha colaboración con la Cruz Roja Nicaragüense con la 
cual  definen sus áreas geográficas.   
 
Entre los proyectos que se están  ejecutando encontramos: 
 
- Proyectos de Rehabilitación. 
- Proyecto de Viviendas:  con una meta de 300 casas.  Sin embargo, se lograron construir 
900 casas con fondos de otros actores.  Este proyecto tuvo un valor de US$1.5 millones 
de dólares. 
- Desarrollo institucional:  consiste en el fortalecimiento de la capacidad de la Cruz Roja 
Nicaragüense y sus filiales, que incluye donación de materiales, equipos y capacitación 
técnica entre otros. 
                                                          





- Proyecto de Salud Comunitaria:  en los municipios de Estelí, Tipitapa y La Trinidad, 
financiado por el Gobierno de Canadá, con el propósito de mejorar la salud de 6,500 
familias, con un presupuesto de US$1.7 millones de dólares. 
 
Cruz Roja Canadiense le da seguimiento a estos proyectos a través de las filiales y 
de los voluntarios de la Cruz Roja de Nicaragua.  El propósito de esta ONG  es “Mejorar 
las condiciones de vida de las personas más pobres”.  Su enfoque es en salud y bienestar en 
la comunidad.   
 
Esta ONG tiene previsto continuar con su representación en Nicaragua durante tres 
años más y mantener una estrecha relación con la Cruz Roja Nicaragüense. 
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III.   FONDO DE CONTRAVALOR CANADÁ – NICARAGUA 1997 / 2000 (FCV) 
 
A.  ANTECEDENTES 
 
Un aspecto importante de la cooperación canadiense lo constituye la creación en 
junio de 1990 del Fondo de Contravalor Canadá – Nicaragua, el cual se alimenta de la 
conversión a moneda local de los bienes donados por Canadá (resinas plásticas, papel, urea 
y fertilizantes) a través de las dos líneas de crédito no reembolsables. 
 
El Fondo tiene como propósito proveer al Gobierno de la República de Nicaragua 
de recursos para financiar costos en córdobas de programas y proyectos de desarrollo que 
contribuyan al alivio de la pobreza y a la generación de empleo, o sea que está dirigido a 
apoyar iniciativas de desarrollo concordantes con las prioridades del Gobierno de 
Nicaragua, siempre y cuando no estén contempladas en el presupuesto ordinario de gastos e 
inversiones de éste;  focalizadas en los problemas socioeconómicos del país, procedentes 
tanto del sector gubernamental como del sector no gubernamental nicaragüense y de las 
solicitudes de actividades bilaterales entre Canadá y Nicaragua. 
 
Asimismo, el Gobierno de Nicaragua garantizará el mantenimiento de valor de las 





El ámbito de acción del Fondo incluye: 
 
a) Costos locales de los proyectos bilaterales canadienses; 
b) Costos locales de proyectos de desarrollo que son adicionales a los proyectos y 
programas regulares del Gobierno de Nicaragua (priorizando aquellos con la más alta 
contribución a la generación de empleo y alivio a la pobreza). 
 
Las responsabilidades de ambos Gobiernos en relación con este Fondo se 
establecieron en el Memorándum de Entendimiento suscrito el 25 de junio de 199028. 
 
El 12 de marzo de 1991, se firmó la Enmienda No. 1 a este Memorándum de 
Entendimiento a fin de cambiar:  nombre de la autoridad responsable nicaragüense, tiempo 
para elaborar el Plan Administrativo, agregar al Memorándum el Plan Administrativo, 
Anexo “A” y modificar las responsabilidades en el Anexo “B” del Memorándum.  Canadá 
y Nicaragua firmaron el 4 de junio de 1993 el Plan Administrativo, Anexo “A” del Fondo 
de Contravalor Canadá – Nicaragua que precisa los términos convenidos entre el Ministerio 
de Cooperación Externa, en representación del Gobierno de Nicaragua y la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), en representación del Gobierno de 
Canadá, para la administración de dicho Fondo29. 
 
                                                          
28 Ver anexo N° 2  “Memorándum de Entendimiento del Fondo de Contravalor Canadá – Nicaragua”,  
Secretaría Técnica del Fondo de Contravalor Canadá – Nicaragua. 
29 Secretaría Técnica del Fondo de Contravalor Canadá – Nicaragua. 
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Durante el período 1991 – 1994, el Comité Conductor del Fondo aprobó 
originalmente un total de 11 programas y proyectos por un monto total de C$ 
91,966,689.00 (córdobas). 
 
De 1996 a 1998, el Fondo implementó cuatro fondos que ejecutaron más de 300 
proyectos en toda Nicaragua.  Estos fondos son:  
 
1) El Fondo de Apoyo para la Niñez (FAN), administrado por un organismo no 
gubernamental Canadiense “SAVE THE CHILDREN”, 
2) El Fondo para Pequeños Proyectos (FPP), administrado por OXFAM-Québec, 
3) El Fondo Ambiental para Pequeños Proyectos (FAMPP) y, 
4)   El Fondo para Reconstrucción y Rehabilitación (FRR). 
 
Desde 1997 hasta el año 2000, este Fondo ha alcanzado la suma de C$ 106.8 
millones de córdobas30, los cuales se han utilizado para financiar proyectos de carácter 
social y económico.  
 
El Fondo de Contravalor, dentro de las líneas de acción, ejecuta proyectos dirigidos 
a: apoyo a la producción –crédito rural, pequeños productores- vivienda de interés social, 
crédito para la pequeña y micro empresa, apoyo a la estabilización económica a través de la 
reducción del déficit fiscal, ayuda de emergencia por desastres naturales, desarrollo de 
recursos humanos, agua potable y saneamiento, medio ambiente, mujer y niñez.  
                                                          
30 Ver anexo N° 3  “Montos del Fondo de Contravalor Canadá – Nicaragua” 
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La estrategia del FCV durante el período de 1999 – 2001 estará enfocada en los 
departamentos que fueron más afectados por el Huracán Mitch.  Los cinco Departamentos 
priorizados son:  Madriz, Nueva Segovia, Estelí, Matagalpa Sur y la RAAN 
(específicamente el triángulo minero).  El Fondo UAP-Huracán Mitch complementará este 
programa para los próximos dos años. 
 
A partir de Diciembre de 1999 también se está implementando el Fondo para la 
Electrificación Rural  que consiste en la administración de Fondos de Contravalor de 
Suiza por medio de la Secretaría Técnica del Fondo de Contravalor Canadá – Nicaragua, 
que actualmente se encuentra en proceso de definición de las áreas y proyectos de 
electrificación que se realizarán en el país.  Cuenta con un fondo de US$2.7 millones 
aproximadamente.   
 
B.  MECANISMOS DE MONITOREO PARA EL FONDO DE CONTRAVALOR 
CANADÁ – NICARAGUA  
 
El Gobierno de Canadá monitorea esta cooperación a través de un Comité 
Conductor que es la instancia máxima de decisión, conformada por un representante del 
Gobierno de Canadá, el Cónsul de Canadá en Nicaragua, actualmente el Señor John 
Adams, un representante del Gobierno de Nicaragua, el Secretario de Cooperación Externa, 
actualmente el Dr. Mauricio Gómez, y un miembro de la sociedad civil que es rotativo.  
Este Comité Conductor se encuentra soportado por la Secretaría Técnica del Fondo de 
Contravalor Canadá – Nicaragua.   
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La Secretaría Técnica del Fondo funciona en un modelo descentralizado del sector 
privado a través de una empresa de consultores nacionales31.  A partir de 1999 esta 
Secretaría técnica trabaja en un Plan Estratégico Territorial (PET) para cada uno de los 
territorios por medio de cinco Agencias de Coordinación Territoriales (ACT): 
 
Las cinco (5) Agencias de Coordinación Territoriales: 
 
ACT Departamento Responsable  
               SUCO Madríz Linda Gagnon 
      OXFAM – Québec  Estelí Lise St-Pierre 
   ADEL–Nueva Segovia Nueva Segovia Salvador Salgado
       Save the Children RAAN Coleen Littlejohn
  CARE – Internacional  Matagalpa Sur Mary Conway 
 
 
  Cuatro de ellas son ONG’s canadienses – SUCO, Consorcio Oxfam, Save the 
Children, y CARE-Internacional –  y una nacional – ADEL-Nueva Segovia.  
 
Las ACT’s ejecutan sus proyectos a través de las Unidades Ejecutoras Locales 






                                                          
31 Consultores Martínez & Meyer 
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Entre las actividades de las ACT’s, se encuentran: 
 
 Selección de las UEL’s. 
 Capacitación y entendimiento de las UEL’s sobre de lo que es el Plan Estratégico 
Territorial (PET) y el instrumento de Gestión por Resultados para la formulación y 
preparación de proyectos. 
 Preparar los instrumentos y procedimientos de gestión, monitoreo, seguimiento y 
control. 
 Formulación de proyectos por parte de las UEL’s, dentro del marco del PET, y con la 
asesoría de las ACT’s. 
 Presentación de Informes a la Secretaría Técnica del Fondo de Contravalor. 
 
Hay aproximadamente 43 UEL funcionando en la ejecución de proyectos en los 
diferentes lugares. 
 
1. Plan Estratégico Territorial (PET)32 
 
Las Agencias de Coordinación Territorial (ACT’s), mediante un esfuerzo coordinado 
con las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos municipales y las delegaciones 
del gobierno central, en forma participativa estructuraron y prepararon el Plan Estratégico 
Territorial (PET) de su área de acción, en el cual, de manera indicativa definieron los 
municipios en donde concentrarían las acciones prioritarias del Fondo, en apoyo a la 
                                                          
32 Secretaría Técnica del Fondo de Contravalor Canadá – Nicaragua  
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producción, agua y saneamiento, mejoramiento y construcción de viviendas y 
fortalecimiento institucional.  Asimismo, prepararon el presupuesto estimado global por 
área prioritaria, la política de género y ambiental a desarrollarse en el PET y los proyectos, 
así como los resultados parciales, finales y de impacto del PET, indicadores medibles y las 
metas a nivel de las áreas prioritarias de sus territorios. 
 
Tales planes fueron aprobados por el Comité Conductor del Fondo y son parte 
constitutiva del Acuerdo de Contribución suscrito el 25 de Agosto de 1999 entre las ACT’s 
y el Comité Conductor. 
 
Este Plan Estratégico Territorial ha sido uno de los mandatos para aprobar los proyectos 
con Canadá que tengan sus lineamientos en 4 áreas principales: 
 
- Producción 
- Agua y Saneamiento 
- Rehabilitación y Reconstrucción de Viviendas 
- Fortalecimiento Institucional 
 
Estas 4 áreas programáticas se armonizan con las políticas que ACDI determina 
para la colocación de estos recursos: 
 
 Política de Medio Ambiente:  Deberán fomentarse las prácticas y actitudes 
desarrolladas en proyectos que estén contribuyendo a la preservación del medio 
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ambiente;  estado de aplicación de la Ley Canadiense de Evaluación Ambiental (LCEA) 
y el progreso de las medidas de mitigación previstas en los proyectos aprobados. 
 
 Enfoque de Género:  Refiriéndose a las acciones concretas que evidencien la 
participación efectiva de la mujer en la planificación de los proyectos, el acceso y 
control a los recursos del crédito en igualdad de condiciones, oportunidades a la 
capacitación y a cargos de decisión en la organización y su participación en los 
beneficios del proyecto. 
 
 Con relación a los Créditos:  Referirse a las medidas adoptadas y su seguimiento, que 
se aseguren el uso de los recursos del crédito a los fines y condiciones establecidas en 
las políticas y reglamentos de los mismos.  Situación de los Fondos Revolventes 
creados y sus proyecciones. 
 
La norma específica definida por ACDI como instrumento para planificar, dar 
seguimiento y control de los proyectos es conocida como GESTIÓN POR RESULTADO 
(GOR). 
 
Esta Gestión por resultado es una metodología basada en un foco metodológico que 
mide los cambios y resultados que se puedan haber dado en la ejecución de los proyectos, 
es utilizada por Canadá en el monitoreo de su cooperación en el ámbito internacional.  Esta 
norma es la nueva estrategia que utiliza la Secretaría Técnica del Fondo de Contravalor, a 
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partir de 1999, para medir el impacto de los proyectos y de la cooperación misma en los 
territorios beneficiados. 
 
Las Agencias de Coordinación Territorial en conjunto con las Unidades Ejecutoras 
Locales, conforman la red de control y seguimiento de la Secretaría Técnica del Fondo de 
Contravalor Canadá – Nicaragua, a partir de la introducción de la estrategia de Gestión por 
Resultados que revisa y evalúa los fondos con una serie de mecanismos para formular, 
aprobar, implementar y administrar proyectos que están en ejecución 
 
Actualmente hay aproximadamente 55 proyectos en ejecución a nivel de estos 5 
territorios, y 5 planes de fortalecimiento institucional para las ACT’s y las UEL’s con el 
propósito de que tengan mayor preparación para su desempeño laboral. 
 
Se tiene una cartera bastante amplia de proyectos que va de montos de US$ 25,000 
dólares hasta  US$ 100,000 dólares. 
 
Para la aprobación de proyectos (los cuales se deben basar en una guía de 
presentación de proyectos establecida por la Secretaría Técnica33) se divide de acuerdo al 
monto de cada proyecto, es decir, los proyectos con un monto menor de US$ 50,000 
dólares son aprobados por el Comité de Evaluación y Aprobación de Proyectos (CEAP), 
integrado por tres miembros: un representante de la ACT, un representante del Consejo 
Consultivo y un representante de la Secretaría Técnica. 
                                                          
33 Ver anexo N° 4  “Guía Para la Aprobación de Proyectos”, Fondo de Contravalor Canadá – Nicaragua. 
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Los proyectos mayores al monto de US$ 50,000 dólares son remitidos al Comité 
Conductor, quién es la máxima instancia de decisión. 
 
A la Secretaría Técnica le corresponde, además de aprobar y dictaminar proyectos, 
la evaluación y monitoreo de todos los proyectos del Fondo de Contravalor aprobados a 
través de los instrumentos de control y seguimiento por medio de las ACT’s.   
 
1.1  Monitoreo y Seguimiento del PET 
 
1.1.1  Instrumentos de Gestión 
 
La Secretaría Técnica del Fondo se regirá por dos instrumentos contractuales o de 
Gestión para el monitoreo y seguimiento34 al Plan Estratégico Territorial a desarrollar por 
cada una de las Agencias de Coordinación Territorial. 
 
Tales instrumentos son los siguientes: 
 
• El Acuerdo de Contribución firmado entre la ACT y el Comité Conductor del Fondo, 
incluyendo las normativas, reglamentaciones y procedimientos complementarios al 
Acuerdo, que han sido concensuadas y aprobadas entre las ACT’s y la Secretaría 
Técnica. 
 
                                                          
34 Ver anexo N° 5 “Ficha de Seguimiento de Proyectos”, Fondo de Contravalor Canadá – Nicaragua.  
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• El Plan Operativo Bianual (POBA), el cual está dividido en dos fases: 
 
- Fase 1:  Actividades preliminares, organizativas y de formulación y selección de 
proyectos, que concluye con la revisión, complementación  y / o actualización del 
PET. 
 
- Fase 2:  La Matriz de Resultados, el Plan Global de Resultados35, y el Flujo de Caja 
del PET ya actualizado para todo el período de ejecución del programa. 
 
1.1.2  Informe de Progreso Trimestral 
 
La presentación del Informe de Progreso Trimestral36 es una obligación contractual 
consignada en el Acuerdo de Contribución suscrito entre las partes el 25 de Agosto de 
1999.   Este informe se presenta de acuerdo a las fechas de corte establecidas en el 
documento “Mecanismos para el Monitoreo y Seguimiento del Plan Estratégico 
Territorial”. 
 
El propósito fundamental del Informe de Progreso es poner a disposición de la 
Secretaría Técnica del Fondo y por su medio al Comité Conductor, de la información  
 
 
                                                          
35 Ver anexo N° 6 “Plan Global de Resultados”, Fondo de Contravalor Canadá – Nicaragua. 
36 Ver anexo N° 7 “Ficha de Avance Trimestral”, Fondo de Contravalor Canadá – Nicaragua.  
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básica necesaria que posibilite tener una clara idea sobre el progreso del Plan Estratégico 
Territorial en sus metas y resultados, y sobre el uso de los recursos puestos a disposición de 
los programas y proyectos. 
 
El informe deberá ser conciso y reflejar las acciones y hechos más relevantes en 
relación a la ejecutoria PET y sus proyectos.  Deberá comentarse sin embargo, aquellos 
eventos o situaciones que a juicio de la ACT afecten o puedan afectar el cumplimiento de 
las metas y resultados previstos, señalando las previsiones o medidas correctivas a aplicar. 
 
El proceso de planificación del PET y de sus respectivos proyectos está sustentado 
en la metodología de Gestión por Resultados (GOR), cuyos instrumentos básicos son del 
conocimiento y razonable dominio por parte de las UEL’s y las ACT’s, por tanto, el 
contenido del Informe deberá tener como principal referencia, la MATRIZ DE 
RESULTADOS  y el PLAN GLOBAL DE RESULTADOS actualizados del PET, así como 
también la respectiva Matriz por Resultados y Plan Global de Resultados, de los distintos 
proyectos contemplados en el PET. 
 
 Estructura del Informe de Progreso Trimestral37 
 
El Informe consta de dos partes complementarias entre sí: 
 
                                                          
37 Ver anexo N° 8 “Guía para presentación de Informe de Avance de Proyecto”, Fondo de Contravalor Canadá 
– Nicaragua. 
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- Un informe narrativo que explique el progreso y situación actualizada del PET, 
con información consolidada, sobre la base de la evaluación del avance trimestral de 
los diferentes proyectos en ejecución, deberá concentrarse en analizar:  a) el avance 
del PET en el cumplimiento de las “metas físicas” y resultados en apoyo a la 
producción, agua y saneamiento y mejoramiento y / o construcción de viviendas, b) 
el avance en la aplicación de las políticas de género, medio ambiente y crédito 
aprobadas por el Fondo y c) el avance en el fortalecimiento institucional de las 
UEL’s, y de las ACT’s.   
 
- Un informe financiero, que refleje la medida en que los recursos del Fondo han 
sido transferidos a las ACT'’ y las UEL’s; las inversiones realizadas por éstas 
últimas y la situación de los fondos revolventes y de la cartera crediticia cuando 
corresponda.  Un ejemplar impreso y su respaldo en diskette del Informe y sus 
anexos, deberá entregarse a la Secretaría Técnica en las fechas previstas.   El 
Informe Financiero estará soportado con la información suministrada en relación a: 
 
a) Estado de Ingresos y Egresos de la Contribución para Programas y Proyectos38 
b) Situación de Desembolsos de Fondos a la ACT39 
c) Ejecución Financiera de la Contribución para Programas y Proyectos40 
 
                                                          
38 Ver anexo N° 9 “Estado de Ingresos y Egresos de la Contribución para Programas y Proyectos”, Fondo de 
Contravalor Canadá – Nicaragua. 
39 Ver anexo N° 10 “Situación de desembolsos de fondos de la ACT”, Fondo de Contravalor Canadá – 
Nicaragua. 
40 Ver anexo N° 11 “Resumen Ejecución Financiera de la Contribución para Programas y Proyectos”, Fondo 
Contravalor Canadá – Nicaragua. 
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d) Ejecución Financiera por UEL y Area de Atención41 
e) Ejecución Financiera en Fortalecimiento Institucional42 
f) Situación Global de la Cartera Crediticia43 
 
El Informe de Progreso deberá incluir además un Resumen Ejecutivo, no mayor de 
cinco páginas, que sintetice la situación del PET y sus perspectivas para el siguiente 
período trimestral. 
 
Una vez que se da una revisión y valoración global de los proyectos, la Secretaría 
Técnica procede a la exposición de criterios.  Lleva a cabo una visita de campo, una 
evaluación técnica y una proyección financiera para concretar el análisis e informe de los 
proyectos finalizados o en ejecución. 
 
Trimestralmente, se celebra una reunión entre el Comité Conductor y la Secretaría 
Técnica del Fondo, donde esta última expone la situación global del PET, en términos del 





                                                          
41 Ver anexo N° 12 “Ejecución Financiera por UEL y Área de Atención”, Fondo Contravalor Canadá – 
Nicaragua. 
42 Ver anexo N° 13 “Ejecución Financiera por UEL en el Fortalecimiento Institucional”, Fondo Contravalor 
Canadá – Nicaragua. 
43 Ver anexo N° 14 “Situación de Desembolsos”, Fondo Contravalor Canadá – Nicaragua. 
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El Comité Conductor, hace sus comentarios, observaciones, sugerencias y 
recomendaciones al informe de la Secretaría Técnica, con el fin de seguir mejorando el 
proceso de gestión de los PET’s. 
 
A  solicitud del Comité Conductor se realizan Auditorías Financieras y 
Operativas, tanto a proyectos específicos como al PET en general. 
 
El Comité Conductor, o funcionarios de ACDI y del Gobierno de Nicaragua, cuando 
lo consideren necesario, harán visitas de gabinete y de campo a las ACT’s y UEL’s, 
conforme a una planificación de giras anuales que son coordinadas por la Secretaría 
Técnica. 
 
1.1.3  Cierre del PET 
 
Al concluir la ejecución del proyecto, cada UEL, según lo establecido con el 
Convenio de Cooperación ACT/UEL, deberá preparar un Informe Final del Proyecto44.  En 
dicho informe se deberán reflejar fielmente los logros del proyecto a nivel de la UEL 
(fortalecimiento institucional) y a nivel de los beneficiarios finales, en términos de metas 
cumplidas, resultados alcanzados e impacto. 
 
                                                          
44 Ver anexo N° 15  “Dictamen de Cierre de Proyecto”, Fondo de Contravalor Canadá – Nicaragua. 
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La ACT, sobre la base de los informes finales por proyecto, elaborados por las 
UEL’s, elaborará un Informe Final del PET, que explique ampliamente los logros 
alcanzados, conforme a las metas, resultados e impacto del PET en el territorio. 
 
El Informe Final será sometido a la consideración de la Secretaría Técnica para su 
revisión y aprobación final. 
 
La Secretaría Técnica recibirá el Informe Final del PET por parte de la ACT, y lo 
revisará sobre la base de la guía acordada para tal fin.  Si es el caso, la Secretaría Técnica 
solicitará información complementaria, para finiquitar el informe final de los PET. 
 
Con respecto al Comité Conductor, la Secretaría Técnica elaborará un Informe 
Final, que resuma los logros alcanzados con el desarrollo de los cinco PET en los territorios 
seleccionados.  Se hará énfasis sobre los resultados obtenidos, el impacto logrado y las 
nuevas capacidades de las organizaciones locales, como producto del programa de 
fortalecimiento institucional impulsado. 
 
El Comité Conductor o ACDI, según el caso, podrá realizar una Evaluación 
Intermedia a Final de los PET, con el fin  de verificar el buen uso de los recursos asignados; 
los logros obtenidos, en términos de metas, resultados e impacto; las lecciones aprendidas y 




Actualmente se tiene un programa puesto en marcha de aproximadamente US$ 305 
millones de dólares para esta nueva estrategia de corto y mediano plazo en los 5 territorios.  
Se cuenta con asignaciones de US$ 700,000 dólares en cada territorio en los cuales se 
conjuga una serie de proyectos dependiendo de la capacidad de gestión de las ACT. 
 
Por otro lado, además de las áreas programáticas, actualmente se está concentrando 
en el sector rural y en las áreas, que después de un diagnóstico se determinó la focalización 
de la estrategia para trabajar en los sectores de la población en extrema pobreza.  
 
En el caso de Agua y Saneamiento la contribución de los fondos es no 
reembolsable;  mientras que en el caso de Producción y de Rehabilitación y Reconstrucción 
de Viviendas son créditos que se otorgan con el propósito de que la población beneficiada 
pueda en el mediano plazo lograr la sostenibilidad, que ellos puedan recuperar y 
administrar los recursos y que sean proyectos sostenibles.  
 
La mayoría de los proyectos del Fondo de Contravalor Canadá – Nicaragua 1997 / 
2000 han sido financiados por la línea de crédito DLOC II.  Sin embargo, esta línea de 
crédito está finalizando y la Secretaría Técnica del Fondo maneja un remanente de 
depósitos bancarios y mantenimientos de valor que ha permitido cumplir con los 
compromisos que se tienen con las Organizaciones.  Por ello, han iniciado las 




El Fondo Huracán Mitch de 1998, que se ejecutó en 1999 con un monto de US$ 1.5 
millones de dólares aproximadamente, contribuyó a que el Fondo de Contravalor aumentara 
su línea de crédito.  El PET de los departamentos de Estelí, Nueva Segovia y Madriz se 
financia con el Fondo Huracán Mitch, y el PET de los departamentos de Matagalpa y la 
RAAN con el Fondo de Contravalor. 
 
En agosto del 2001 finaliza el PET de la Secretaría Técnica en los 5 territorios.  Sin 
embargo, no todos los proyectos habrán concluido para esta fecha.  Por lo tanto, se está 
realizando una revisión general para que se prolongue el tiempo de la duración de los 
proyectos a diciembre 2001.  Se están haciendo acuerdos de contribución para ampliar el 




IV.  ASPECTOS GENERALES SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
A.   LA COOPERACIÓN CANADIENSE CON RESPECTO A OTRAS 
DONACIONES HACIA NICARAGUA 
 
Canadá es uno de los países con mayor estabilidad económica, financiera, política y 
social a nivel mundial.  Su economía se encuentra establecida sobre bases sólidas, dándole 
la oportunidad de utilizar parte de sus ingresos para ayudar a países pobres a obtener un 
desarrollo sostenible.  Es por ello que Canadá forma parte de los países interesados en 
erradicar los altos niveles de pobreza existentes en el mundo, debido a esto, Canadá ha 
colocado el tema de cooperación internacional como parte importante de su política 
exterior, adquiriendo así un compromiso con los países en desarrollo de ser un actor activo 
en lograr un mundo más equitativo y estable que otorgue beneficios a cada uno de los 
elementos que lo componen. 
 
Nicaragua no tiene firmados acuerdos con Canadá de carácter económico, por lo 
que no existen créditos disponibles para financiar proyectos (FAD –Fondos de Ayuda al 
Desarrollo-), ni fondos para financiar estudios de viabilidad (FEV –Fondos de Estudio de 
Viabilidad-).  Se ha firmado el Convenio de Cooperación que gestiona y tutela el Ministerio 
de Asuntos Exteriores a través de la Agencia ACDI.  En el marco del Programa de 
Emergencia para los países afectados por el Mitch, Canadá aprobó US$1.5 millones para 
Nicaragua.  Adicionalmente, se ha aprobado un FEV multilateral con cargo al Fondo de 



























































































  Entre los principales donantes bilaterales del país destacan Japón y Estados Unidos 
que canalizan toda su asistencia a través de donaciones y no de préstamos.  
 
La Cooperación del Gobierno de Canadá ocupa la posición número 14 en ayuda de 
carácter bilateral, con un total de US$ 11.17 millones de dólares en el período de 1997 al 





COOPERACIÓN EXTERNA DESEMBOLSADA 1997 - 200045  
Donaciones 
No.  FUENTE 1997 1998 1999 2000* TOTAL PROMEDIO PORCENTUAL 
 1997 - 2000  ANUAL  1997 - 2000 
18 BILATERALES 219,969.1 180,436.6 203,790.0 155,912.0 760,107.7 190,026.9 40.96 
1 JAPON 68,658.9 27,912.7 20,092.6 59,402.2 176,066.4 44,016.6 9.49 
2 EE.UU 41,055.3 27,949.2 38,207.0 30,069.0 137,280.5 34,320.1 7.40 
3 SUECIA 20,433.0 14,756.2 27,931.1 14,013.7 77,134.0 19,283.5 4.17 
4 DINAMARCA 20,562.0 21,789.0 17,151.6 14,855.0 74,357.6 18,589.4 4.01 
5 ALEMANIA 13,233.0 19,994.5 10,665.5 11,573.1 55,466.1 13,866.5 2.99 
6 ESPAÑA 11,604.0 19,804.2 13,666.8 6,040.6 51,115.6 12,778.9 2.75 
7 HOLANDA 9,768.1 9,633.6 21,661.0 3,552.8 44,615.5 11,153.9 2.40 
8 NORUEGA 11,612.0 9,429.4 6,697.0 1,777.3 29,515.7 7,378.9 1.59 
9 SUIZA 4,713.2 10,302.0 7,866.7 954.4 23,836.3 5,959.1 1.28 
10 FINLANDIA 3,418.9 6,327.9 8,143.6 2,478.9 20,369.3 5,092.3 1.10 
11 REP. CHINA 
(TAIWAN) 
6,095.1 0.0 6,262.0 3,542.6 15,899.7 3,974.9 0.86 
12 ITALIA 2,588.4 5,050.4 6,925.0 320.0 14,883.8 3,721.0 0.80 
13 LUXEMBURGO 2,346.7 2,568.9 3,784.1 4,909.6 13,609.3 3,402.3 0.73 
14 CANADA 2,366.1 2,431.0 4,505.8 1,866.6 11,169.5 2,792.4 0.60 
15 AUSTRIA 1,514.4 1,950.0 4,430.0 487.0 8,381.4 2,095.4 0.45 
16 GRAN BRETAÑA 0.0 0.0 5,262.2 60.1 5,322.3 1,330.6 0.29 
17 FRANCIA 0.0 537.6 538.0 0.0 1,075.6 268.9 0.06 
18 PUERTO RICO 0.0 0.0 0.0 9.1 9.1 2.3 0.00 
 
                                                 
45 Datos proporcionados por la Secretaría de Cooperación Externa.  
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B. POSICIÓN QUE OCUPA NICARAGUA EN LA AYUDA QUE BRINDA 
CANADÁ HACIA CENTROAMÉRICA 
 
Canadá participa activamente en el desarrollo del Hemisferio Americano, ya sea 
incentivando y apoyando las negociaciones para un Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), como ayudando a los países de América a obtener su desarrollo por 
medio de la cooperación internacional. 
 
En relación a la ayuda que brinda Canadá hacia Centroamérica, Nicaragua ocupa el 
segundo lugar en importancia, siendo Honduras el principal receptor de cooperación 





4. El Salvador 









C.  EVALUACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
Desde sus inicios y a través de los años, la ayuda extranjera ha conseguido reducir 
notablemente la pobreza en los países cuya gestión económica es acertada y sus 
instituciones públicas son sólidas.  El número de países que, según los criterios aceptados, 
utilizan la ayuda de manera eficaz ha aumentado en forma extraordinaria en el decenio de 
1990.  Sin embargo, el Banco Mundial afirma que la asistencia se encuentra en el nivel más 
bajo desde hace más de 50 años, en una época en que cientos de millones de personas 
podrían estar recibiendo ayuda para escapar de una existencia precaria. 
 
Debido a las reformas económicas que tuvieron lugar en los países en desarrollo en 
los años noventa, tres de cada cuatro personas que viven en la pobreza absoluta – es decir, 
casi 2.000 millones – habitan en países en los cuales un mayor volumen de ayuda extranjera 
podría acelerar la reducción de la pobreza.  Pero si bien el número de países que pueden 
emplear eficazmente la asistencia ha aumentado, en 1997 la ayuda externa descendió al 
0,22% del PIB de los países donantes, el volumen más bajo desde que esta asistencia se 
institucionalizó por primera vez con el Plan Marshall en 1947.  Tomando en cuenta la 
inflación, la ayuda financiera de los países ricos a los países pobres es un tercio menor que 
en 1990. 
 
Si los flujos de ayuda aumentaran US$10.000 millones – menos de la cantidad 
necesaria para que volvieran a alcanzar el volumen que tenían en 1990 – otros 25 millones 
de personas podrían salir de la pobreza, siempre que los nuevos fondos se destinaran a 
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países pobres cuya gestión económica fuera acertada.  No obstante, si esos mismos 
US$10.000 millones se entregaran de la manera general en que se distribuye actualmente la 
ayuda, sólo siete millones de personas saldrían de la pobreza46. 
 
Podemos mencionar como ejemplo que en 1996 había 32 países con tasas de 
pobreza superiores al 50% cuyas políticas e instituciones eran mejores que el promedio de 
los países en desarrollo en su conjunto.  Entre ellos se contaban países tan diversos como 
Bolivia, China, Etiopía, Honduras, India, República Kirguisa y Uganda. 
 
Se ha determinado que en estos países, por cada dólar de ayuda exterior recibido se 
obtienen dos dólares en concepto de inversiones, pues la asistencia aumenta la confianza 
del sector privado y contribuye a proporcionar los servicios públicos que necesitan los 
inversionistas, como educación e infraestructura.  Pero en los países cuyas condiciones 
económicas son desfavorables, la ayuda no despierta el interés de los inversionistas.  Este 
es uno de los motivos por los cuales la ayuda monetaria tiene escaso efecto en los países 
donde las instituciones y las políticas no son sólidas. 
 
En los países que carecen de las políticas e instituciones apropiadas para aprovechar 
correctamente los cuantiosos flujos financieros, a veces los organismos de ayuda pueden 
contribuir a crear un clima propicio para el éxito de las reformas sin ofrecer ayuda 
financiera en gran escala, por ejemplo, proporcionando asesoramiento y auspiciando foros 
en los que los funcionarios públicos puedan aprender de otros países. 
                                                 




Existen ejemplos que muestran que en ocasiones la ayuda exterior ha resultado un 
desastre sin atenuantes.  Los cuantiosos flujos financieros hacia los países que carecen de 
instituciones y políticas acertadas han tenido un efecto muy pequeño.  En Zambia, por 
ejemplo, la ayuda del exterior aumentó en forma ininterrumpida a partir de 1970 hasta 
llegar aproximadamente al 11% del PIB a principios de los años noventa, pero en ese 
período las políticas se deterioraron.  Es así que se llega a la conclusión de que, a pesar de 
la serie de préstamos para fines de ajuste estructural otorgados por el Banco Mundial y el 
FMI, no hubo ninguna mejora notable en materia de políticas hasta la asunción de un nuevo 
gobierno a principios del decenio de 1990 en dicho país. 
 
Por todo lo anteriormente explicado, se ha llegado a la  conclusión de que las 
cuantiosas sumas de dinero entregadas no han hecho efecto en la pobreza de los países mal 
administrados, pero que es posible contribuir al desarrollo de los países con instituciones y 
políticas inadecuadas, siempre y cuando los esfuerzos se centren especialmente en apoyar 
las reformas en lugar de desembolsar dinero. 
 
Existen pocas pruebas de que las políticas y los regímenes institucionales 
inapropiados se pueden superar destinando la asistencia a actividades concretas, como la 
salud o la educación.  Ello se debe a que, como otros dineros, el de la ayuda es transferible.  
Por ejemplo, por cada dólar de asistencia aplicado al desarrollo rural, el gasto en este sector 





si los donantes financian determinados servicios, como escuelas o caminos rurales, el 
gobierno puede dar otros usos al dinero que habría destinado a ese fin. 
 
Es por ello que se recomienda que al proporcionar asistencia, los países y las 
instituciones donantes tomen en cuenta el programa global de gasto público del país que 
recibe la ayuda.  Esta es precisamente la norma que aplica el Banco Mundial.  Pero aún 
cuando el dinero destinado a un determinado tipo de actividades tenga un efecto neto 
reducido en el gasto en los sectores favorecidos, los proyectos pueden resultar valiosos si 
facilitan cambios sistémicos en todo el sector. 
 
Como ejemplo se podría tomar el caso de Pakistán, en donde tradicionalmente son 
pocas las niñas que asisten a la escuela, los donantes trabajaron con las comunidades 
locales para tratar de encontrar la manera de que aumentara la matrícula de las niñas.  El 
Estado proporcionó dinero para fundar nuevas escuelas con la condición de que las 
comunidades locales se comprometieran a aumentar la matrícula de las niñas hasta un nivel 
determinado.  Es así como el número de niñas matriculadas registró un incremento notable. 
 
En estos casos, los proyectos pueden constituir un valioso “terreno de pruebas” de 
iniciativas nuevas y prometedoras que luego pueden extenderse por sí solas a otros campos 
que el proyecto no abarque directamente.  A esto se hacen eco las principales iniciativas de 





ocupan del desarrollo a “no ceñirse a los proyectos” y adoptar una visión integrada del 
desarrollo.  “En una economía globalizada, lo que importa es la totalidad del cambio en un 
país, ... debemos basarnos en la labor ya iniciada y pasar de un enfoque centrado en cada 
proyecto en particular a otro en el cual se considere la totalidad del esfuerzo que exige el 
desarrollo del país.  Un enfoque más amplio que, con respecto a cada proyecto, permita 
determinar cómo encaja éste en el panorama general”.47 
 
Asimismo, tanto en el Banco Mundial como en otras instituciones de desarrollo, se 
han puesto en marcha planes para encauzar fondos hacia países pobres cuyas políticas sean 
acertadas.  Los países receptores deben hacer lo posible por concebir políticas e 
instituciones racionales y los organismos de desarrollo deben dejar de concentrarse en los 
desembolsos globales y en la evaluación restringida de la ejecución física de los proyectos, 
para otorgar ayuda que produzca efectos importantes. 
 
Sin embargo, se puede tomar en cuenta como un hecho positivo que tanto los 
organismos de asistencia bilaterales como los multilaterales se están transformando y 
trabajan juntos para ganar en eficacia.  El aspecto negativo es que, justamente ahora que la 
ayuda pueda resultar más eficaz, su volumen está disminuyendo y se encuentra en el nivel 




                                                 
47 Discurso pronunciado por James Wolfensohn, Presidente del Grupo del Banco Mundial, ante los 
Gobernadores del Banco Mundial y el FMI.  
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D.  TENDENCIAS FUTURAS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL HACIA 
CENTROAMÉRICA. 
 
Si bien la tendencia es que la cooperación internacional se vaya retirando poco a 
poco de la región centroamericana, lo cierto es que esto no es generalizable y que se carece 
de información sobre los alcances reales de este retiro. 
 
Las actividades de las ONG en Centroamérica han dependido del financiamiento 
internacional que en la década pasada llegó en forma importante a la región. No obstante, 
una serie de circunstancias, entre las que se puede citar el cese de la mayoría de los 
conflictos armados en la región, el fin de la guerra fría, el interés hacia otras zonas del 
mundo como África y Europa del Este y la preeminencia de la economía en la definición de 
nuevos paradigmas socio-políticos, han provocado una reducción sustancial de la 
cooperación internacional hacia las ONG de Centroamérica.  
 
  A pesar de que existen fundamentos para creer que la reducción de la cooperación 
internacional hacia Centroamérica es más marcada que hacia otras regiones del mundo, no 
se debe perder de vista que forma parte de una tendencia mundial. De esta manera, un 
informe independiente sobre la ayuda internacional, señala que por primera vez en una 
generación la ayuda de los países del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) hacia los países 
pobres del mundo, ha sufrido una caída drástica de US$61 mil millones en 1992 a US$56 
mil millones en 1993, lo cual implica una caída real del 6%. A pesar de los compromisos 
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adquiridos por los países desarrollados en las más recientes Cumbres Mundiales (Río de 
Janeiro, 1992 y Copenhague, 1995) en el sentido de invertir 0.7% de su PIB en ayuda, 14 
de los 21 donantes han permitido que el porcentaje se reduzca, al punto que su contribución 
al CAD ha bajado del 0.33% en 1992 a 0.30% en 1993, lo cual representa el punto más bajo 
desde 1973. 
 
Las perspectivas mundiales en cuanto a la ayuda internacional parecieran ser 
sumamente desalentadoras. Los indicios en cuanto a algunos de los países donantes más 
grandes son los siguientes: el dominio de una visión negativa hacia la cooperación 
internacional en el Congreso de los Estados Unidos, la reducción de la ayuda de Alemania 
por el orden del 1.4% en 1995, la tendencia hacia la disminución de la ayuda japonesa.  
Parece ser que Dinamarca y Noruega serán los únicos donantes que contribuirán con más 
del 1% del PIB para la ayuda internacional 
 
En lo que respecta a Centroamérica, se calcula que los presupuestos para la 
cooperación externa de los países industrializados se han reducido en casi un 8%. De igual 
manera, la cooperación estadounidense, que ha constituido la primera fuente de 
cooperación hacia Centroamérica, pasará de aproximadamente US$630 millones en 1993 a 
alrededor de US$430 millones 1996.  Esta reducción afectará a los programas de 
cooperación multilateral y bilateral que se canalizan por las vías oficiales. 
 
Sin embargo, el efecto más fuerte lo están viviendo las organizaciones no 
gubernamentales, para las cuales, la cooperación internacional se ha reducido en forma más 
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acentuada que la dirigida a los gobiernos. 
 
Una primera consecuencia ha sido, lógicamente, el cierre de un número importante 
de ONG que no pueden mantener sus programas y proyectos. Aquellas que logran 
mantenerse han debido reducir sustancialmente los presupuestos para los programas, lo cual 
implica una limitación sustancial de recursos empleados en la ejecución e impacto final de 
los proyectos. 
 
Una responsabilidad compartida  
 
Si se parte de que en el proceso de desarrollo de la región centroamericana, los 
países del Norte tienen tanta responsabilidad como los del Sur, la cooperación internacional 
resulta ser un eslabón fundamental para lograr sociedades más justas, equitativas y 
sostenibles. 
 
Por ello, es necesario no cesar en la búsqueda por lograr acuerdos y diálogos con la 
cooperación internacional. No se puede justificar el desvanecimiento de la cooperación 
internacional con argumentos coyunturales tales como la pérdida de interés en la región, se 
asuma la tarea, tanto retadora como impostergable, de coordinar, no solo para elaborar 
estrategias conjuntas que permitan dar un nuevo contenido al concepto y a las acciones de 




1. A través de la elaboración de este trabajo se ha comprobado que lo establecido 
por la teoría de la dependencia es aplicable al tema de la cooperación internacional, no en 
su totalidad sino que de forma parcial, debido a que no se enmarca de forma total en los 
términos establecidos por la teoría de la dependencia.   
 
Se concluye que la dependencia, a pesar de que es un fenómeno principalmente 
externo, también obedece a manifestaciones de orden interno (social, ideológico y político), 
ya que lo países que necesitan de la cooperación internacional (que es el caso de 
Nicaragua), crean una cultura dependentista de la cooperación que los países desarrollados 
otorgan.  Nicaragua, hasta el momento, no ha aplicado lo establecido por la teoría de la 
dependencia referente a la sustitución de las importaciones por la industrialización, ya que 
continúa produciendo productos de orden primario que no generan grandes ingresos al país, 
lo que hace que continúe necesitando de la cooperación internacional para cumplir con sus 
obligaciones. 
 
2. La Cooperación Oficial del Gobierno de Canadá ha tenido una significativa 
importancia para el desarrollo de Nicaragua, desde sus inicios en la década de 1970 hasta la 
actualidad, principalmente para el progreso de sectores claves como: el agropecuario, 
energía, agua y saneamiento, ayuda alimentaria, industria y medio ambiente, ya que ésta ha 
sido continua, aunque no ha mantenido la misma tendencia  a través del tiempo.  A pesar de 
esto, Nicaragua mantiene mejores relaciones de cooperación con otros países tales como:  
Japón, China – Taiwán, Estados Unidos, por lo que a nivel general, en nuestro país no se 
toma en cuenta la importancia de la ayuda canadiense, y se podría afirmar que la misma es 
subestimada.  Sin embargo, se debe tomar en cuenta que en su mayoría los programas y 
proyectos de los diferentes sectores que financia Canadá tienen como políticas de actuación 
la participación de la mujer y la protección del medio ambiente, los cuales son temas de 
importancia en la Agenda Internacional para el bienestar de la humanidad.   
 
3.  El mayor volumen de cooperación se dio en el período de 1990 a 1996 con un 
total de US$ 77,000,000.00, en comparación con el período de 1997 al 2000 que fue de 
US$11,170,000.001;  al observar esta tendencia a reducirse, se podría analizar que existe 
una gran diferencia en cuanto al apoyo económico que ha otorgado el Gobierno de Canadá 
hacia Nicaragua en estos últimos años.   
 
A pesar de que la Cooperación Canadiense  indica una  tendencia a reducirse;  se ha 
firmado una tercera Línea de Crédito No Reembolsable, conocida como DLOC III, en la 
que el Gobierno de Nicaragua obtendrá nuevos fondos de ayuda para continuar financiando 
proyectos que beneficien a la población.  Uno de los motivos por los que la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) consideró la aprobación de esta nueva 
línea de crédito, es porque los fondos generados por el Fondo de Contravalor Canadá – 
Nicaragua están terminándose, y hay un gran interés de continuar con los programas y 
proyectos para un nuevo Plan Estratégico Territorial para la lucha contra la erradicación de 
la pobreza. 
                                                          
1 Ver anexo N° 16  “Montos de la Cooperación Canadiense por Períodos”. 
El Fondo de Contravalor Canadá – Nicaragua ha sido un factor imprescindible de la 
cooperación oficial canadiense hacia Nicaragua desde su creación en 1990, ya que con sus 
proyectos ha contribuido al desarrollo de sectores básicos de nuestro país, como son:  
crédito rural, pequeños productores, salud, infraestructura social, crédito para la pequeña y 
microempresa, entre otros. 
 
4. Canadá por ser uno de los países más desarrollados y ricos en el ámbito 
internacional, podría otorgar mayor cooperación a países subdesarrollados como Nicaragua.  
Sin embargo, el Gobierno de Canadá dirige la mayor parte de su ayuda a países del 
continente de Africa y Asia, por considerar que éstos tienen menos posibilidades de 
desarrollo económico independiente, a diferencia de Nicaragua en especial, que cuenta con 
mayores recursos explotables para el desarrollo propio como son: materia prima, mano de 
obra, personal capacitado en diversas áreas, e inversión por parte de otros países 
desarrollados.   
 
5.  Cabe hacer mención sobre el papel importante desempeñado por las ONG's en 
los proyectos de desarrollo realizados y que han sido financiados por la cooperación 
canadiense, ya que en estas ONG's se considera que hay menos burocracia;  estos agentes 
de la cooperación realizan un diálogo directo con las poblaciones receptoras de la ayuda, lo 
que garantiza una acción más eficaz.  Sin embargo, se considera importante señalar que las 
acciones emprendidas por las ONG's se limitan muchas veces a pequeños proyectos, 
microproyectos, es decir, a proyectos de alcance medio que no tienen un impacto 
determinante en el proceso global de los países receptores.   
En la investigación realizada se llegó a la conclusión de que para algunas ONG’s, 
como CARE – Internacional, que cuentan con grandes fondos internacionales de todos los 
miembros que la conforman, la ayuda hacia los países en vías de desarrollo 
latinoamericanos como Nicaragua, tiene propensión a decrecer y a acrecentar sus fondos en 
los países que originalmente beneficiaban, como son Africa y Asia, y de buscar un nuevo 
sistema de cooperación que tenga mayor repercusión.  En cambio, para ONG’s como 
OXFAM – Québec y MEDA, su cooperación tiende a aumentar y a intensificar sus 
esfuerzos en las áreas de atención en las cuales trabajan.  Como se pude observar hay 
diferencia en cuanto al rumbo que tomarán los cooperantes internacionales en los años 
siguientes.  Se habla de un nuevo modelo de cooperación internacional en el que el 
Gobierno de Canadá, por ser un país con un amplio desarrollo económico y de 
cooperación, va a participar, así como también las organizaciones que canalizan fondos 
del Gobierno Canadiense. 
 
6.   Se puede concluir que la Cooperación Oficial del Gobierno de Canadá hacia 
Nicaragua ha manifestado una tendencia a reducirse, sin embargo, se está trabajando a fin 
de que no decrezca aún más, sino que se mantenga a través de las Líneas de Crédito No 
Reembolsables y de otros fondos que tienen proyectos en ejecución.  Esta es una tarea de 
gran importancia para la Política Exterior del Gobierno de Nicaragua, “mantener las 
donaciones de países desarrollados, como lo es el Gobierno de Canadá para lograr un 
desarrollo sustancial”.  
 
7. Actualmente, Nicaragua es el segundo receptor de cooperación canadiense en la 
región centroamericana, siendo el primero Honduras y el tercero El Salvador, pero se debe 
tomar en cuenta que como consecuencia de los dos terremotos que han azotado a El 
Salvador en enero y febrero del año 2001, este orden de importancia que tiene establecido 
Canadá en relación a la cooperación que otorga a la región centroamericana, puede variar 
en un futuro no muy lejano, convirtiéndose El Salvador en el principal receptor, seguido 
por Honduras (se debe tomar en cuenta que Honduras seguirá ocupando un lugar prioritario 
antes que nuestro país por haberse visto más afectado por el Huracán Mitch en 1998), y  de 















VI.   RECOMENDACIONES 
 
1.   Consideramos que la ayuda canadiense debe brindar una cooperación para el 
desarrollo centrada en el hombre y no centrada únicamente en el territorio. Los problemas 
de subdesarrollo no se resolverán si no buscamos nuevas fórmulas o una nueva política que 
garantice una cooperación centrada en el hombre, en mejorar el nivel de vida de las 
personas, buscando, de esta manera, una mayor justicia social no sólo a nivel de estructuras 
económicas, sino también dentro de los propios países subdesarrollados. 
 
2. Para lograr mantener o incrementar los fondos de cooperación es necesario que el 
Gobierno de Nicaragua ejerza y proyecte consecuentemente en el ámbito mundial una 
buena administración gubernamental sobre estos fondos de ayuda internacional, que países 
como Canadá brinda.  La existencia de indicios de sistemas políticos monolíticos favorece 
siempre a la falta de una buena transparencia en la gestión de estos fondos.  Esto trae como 
resultado la desconfianza de la comunidad internacional al momento de otorgar nuevos 
fondos o líneas de crédito a países en vías de desarrollo, como lo es Nicaragua.  
 
Los países integrantes de la cooperación internacional ya no están dispuestos a 
seguir colaborando con los mismos niveles de ayuda, hasta visualizar, de parte del 
Gobierno de Nicaragua, una actitud de mayor compromiso con el bienestar del país, que 
pueda afluir resultados permanentes y efectivos. 
 
3.  Actualmente Nicaragua mantiene una situación económica con dificultades de 
desarrollo, la cual no puede sostener por sí misma, es por ello que la ayuda internacional es 
tan necesaria.  Uno de sus grandes problemas es el pago de la deuda externa.  Canadá por 
ser un país de gran reconocimiento internacional puede influir en las Instituciones 
Financieras Internacionales (IFI’s) para que se considere seriamente una reducción de la 
deuda multilateral, ya que de otra manera Nicaragua tendría que depender de la ayuda y 
ahorro externo para poder equilibrar su balanza de pagos, debido a sus compromisos de 
deuda.  Pero como explicamos en la recomendación número 2, para que Canadá pueda 
influir a favor de Nicaragua ante las IFIs, el Gobierno nicaragüense necesita demostrar su 
honestidad en el manejo de los fondos de ayuda, en la transparencia de la gestión 
gubernamental, y en que la más beneficiada por esta ayuda será la población en general y 
no ciertos particulares únicamente. 
 
 4.  Asimismo, consideramos que Nicaragua necesita mejorar sus relaciones de 
amistad y cooperación con Canadá, las cuales se han visto debilitadas desde el cierre por 
problemas presupuestarios de nuestra misión diplomática en Ottawa en el año de 1998.  
Desde ese año, Nicaragua no tiene representación en Canadá, convirtiéndose nuestra 
Embajada en Washington concurrente ante Canadá, pero a pesar de que este país aceptó el 
cierre de nuestra misión y entendió las razones presentadas por el Gobierno nicaragüense, 
las relaciones políticas y de cooperación principalmente, se han venido reduciendo;  es por 
ello que nosotros creemos que el Gobierno nicaragüense debería de reconsiderar el hecho 
de reabrir la misión en Ottawa, para así no perder al gran aliado que ha sido siempre 
Canadá en la esfera mundial.  Además, se debe tomar en cuenta que actualmente este país 
es uno de los países con más presencia a nivel internacional, que participa activamente en 
muchas Instituciones Financieras y Organismos Internacionales, y que puede brindar su 
ayuda a Nicaragua, pero para ello se deben recuperar las relaciones políticas con este país 
del Norte, para así lograr un aumento de la cooperación que brinda a Nicaragua. 
 
 5.  A medida que elaboramos este trabajo monográfico sobre cooperación 
canadiense, llegamos a la conclusión de que para Nicaragua fomentar las relaciones 
comerciales es más importante que la cooperación internacional, ya que de esta manera, 
nuestro país pasa a ser de un país dependiente a un país interdependiente, teoría que se está 
aplicando en la esfera mundial actualmente.  Es por ello que nosotras recomendamos que el 
Gobierno nicaragüense y la población en general, se centren en mejorar las relaciones 
comerciales con países desarrollados como Canadá, para lograr obtener beneficios 
perdurables a largo plazo.  En este sentido, consideramos muy importante la consecución 
de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y CA4 (Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua) que se está negociando actualmente, ya que con instrumentos 
comerciales como los de este tipo, Nicaragua, y principalmente su población, obtendría 
mejores resultados y sobre todo mayor estabilidad económica para un futuro. 
 
6.  A pesar que las relaciones entre los países del Norte y Sur han mejorado a través 
de los años, preocupándose cada vez más los países del Norte por el bienestar de sus 
vecinos del Sur, la diferencia económica, social, política, etc, entre estos bloques sigue 
siendo patente.  La verdadera tensión, es la tensión que existe en este momento entre el 
Norte y el Sur.  Pero ahora el Norte se está convirtiendo en un territorio cada vez más 
reducido, y el Sur se está ampliando, ya que en el mundo existen actualmente más países 
subdesarrollados que desarrollados, al incorporarse los países del Este de Europa. 
 
Por lo tanto, consideramos que es importante que se aplique un nuevo modelo de 
cooperación internacional para el desarrollo en los países pobres, que tenga en cuenta estas 
realidades:  la cantidad de países pobres que existen en el mundo actualmente;  que se 
analice si la cooperación ha surtido efecto en los países a los cuales se ha otorgado 
ininterrumpidamente;  si las poblaciones que han recibido esta ayuda han mejorado sus 
niveles de vida;  si la economía de los países receptores han experimentado un desarrollo, 
entre otros.  Asimismo, debemos ser conscientes de que la realidad de la interdependencia 
global, ecológica, económica y social nos enfrenta a la perspectiva de un futuro común para 
toda la Humanidad, en el que no será posible mantener islas de prosperidad y armonía en 
medio de mares de injusticia, pobreza y deterioro. En este sentido va el informe de 1992 
por la "Conferencia de Río" en el llamado desarrollo sostenible, que define que el 
desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de la generación presente 
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 Anexo N° 1: 
 
“Cooperación Canadiense en 
Nicaragua, Estructura 






















COOPERACIÓN  CANADIENSE EN NICARAGUA 
 




Vice-Presidencia     Vice-Presidencia    Vice-Presidencia 
A) PROGRAMA      B) PROGRAMA   C) CO-ASOCIACIÓN 
MULTILATERAL       BILATERAL   CANADIENSE 
A.1Instituciones Financieras  B.1 Nicaragua   C.1 ONG’s Canadienses –  
          Nicaragua 
 
         1 DLOC-II/Conterpart         1 SAVE THE CHILDREN  
         2 UAP-Fondo Huracán Mitch 2 OXFAM-Canada 
BID – BM – FMI        3 Fondo Canadá (FCIL)    3 SUCO 
         4 Bluefields: Agua & Sanea.  4 OXFAM-Quebec/OCSD 
         5 MEDA-Produmer   5 MEDA 
         6 FCNMMA    6 CUSO 
         7 UAP-Nicaragua   7 Fondo Cristiano Canadiense 
         8 Prinzapolka/Desarrollo  8 CARE-Internacional 
            Indígena Comunitario  9 Samaritan Purse 
         10 ADRA-Internacional 
         11 Plan Internacional 
         12 Interpares 
         13 Horizontes de Amistad 
         14 Contigo 
 
A.2 Cooperación Técnica         B.2 Proyectos Regionales C.2 Cooperación Institucional 
       Multilateral (Nicaragua – Centroamérica)  
 
FAO 1 Regional Electric (PREEICA)    York University/URACCAN 
PNUD 2 Fondo Igualdad Género     Asoc. Canad. Municipalidad 
OPS/OMS         (Bomberos, Policía, NA&AA) 
UNICEF          Queen University/Desminado 
          Falls Brook / víctimas minas 
           CARA / Univer. 
 
A.3 Programa de Ayuda Alimentaria    C.3 Cooperación Industrial 
 
PMA (WFP)                 MLTC/MAKWA/CIDESA 
       Procter & Redfern/ENACAL 
       Black Hawk Mining / El Limón 
                 Grupo Roche/Enacal (Ocotal) 
A.4 Asistencia Humanitaria Internacional 
 











Anexo N° 3:    
 
“Montos del Fondo de Contravalor 
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“Guía Para la Aprobación de 
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GUIA PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS 
 
 
ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS 
 
 
Las orientaciones que se ofrecen a continuación pretenden ayudar a las instituciones 
solicitantes a preparar una propuesta bien elaborada y ordenada, para facilitar, por una 
parte, el proceso de su aprobación por el FONDO DE CONTRAVALOR (FCV) y, por 




Es importante que la propuesta de proyecto presentado al FONDO DE 




1. Datos básicos del proyecto 
2. Diagnóstico y justificación 
3. Descripción del Proyecto 
4. Aspectos Sociológicos del Proyecto 
5. La viabilidad del Proyecto 
6. Análisis de Sensibilidad 
7. El autosostenimiento 
8. El seguimiento y la evaluación 
9. Marco Lógico del Proyecto 
 
 
No obstante la institución solicitante puede añadir otros elementos que considere 




Nota:  Las respuestas a las preguntas que aparecen en esta guía deberán ser 
fundamentadas, incluyendo cuando sea necesario cifras y/o datos estadísticos. 
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1. Datos básicos del proyecto 
 
a. Nombre del proyecto 
  





  Macrolocalización:  departamento, municipio. 
 
  Microlocalización:  comarca, cooperativa, barrio, etc. 
 
Describa a la comunidad en la cual se desarrollará el proyecto.  Número 
de habitantes, escolaridad, servicios con que cuenta, organización, 




Beneficiarios directos de todas y cada una de las actividades del 
proyecto.  Número estimado de familias directamente beneficiarias y, 
cuando sea el caso, el número de mujeres, jóvenes, niños y niñas. 
 
Estimar el número de beneficiarios indirectos que obtendrán provecho de 
los cambios inducidos por el proyecto. 
 
d. Entidad solicitante 
 
Identifique la institución u organización que presenta el proyecto al 
FONDO DE CONTRAVALOR. 
 
e. Agencia Ejecutora 
 
Identifique la institución u organización que llevará a cabo el proyecto 
(Puede ser la misma entidad solicitante).  Haga una breve descripción de 
las funciones y obejtivos de la agencia ejecutora, indicando su 
experiencia en proyectos similares o comparables, los aspectos legales 
(incluir copia de la publicación en LA GACETA de la personalidad 
jurídica), sistema contable, los nombres y cargos de las personas 
responsables de la agencia ejecutora y de la realización del proyecto con 
sus direcciones y teléfonos. 
Presentar evidencia de la solvencia financiera de la agencia ejecutora 
(incluir estados financieros actualizados). 
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 Indicar si la agencia ejecutora desarrollará el proyecto propuesto con 
apoyo de otra agencia u organismo. 
 
f. Costo Total del Proyecto. 
 
Especifique el monto total de los recursos económicos necesarios para la 
ejecución del proyecto. 
 
g. Monto solicitado. 
  
Aporte del FONDO DE CONTRAVALOR en dólares americanos, 
indicando, cuando se aplicable, cuánto corresponde a fondos revolventes 
y cuánto a gastos no recuperables.  Deberá incluirse el aporte de los 
beneficiarios y de otras fuentes.  El FCV se reserva el derecho de fijar el 




Número de meses o años cubiertos con apoyo del FONDO DE 
CONTRAVALOR. 
 
2. Diagnóstico y Justificación del Proyecto  
 
El diagnóstico es una descripción resumida de las condiciones existentes en el 
ámbito del proyecto, puntualizando la situación problemática que se pretende 
resolver y su relación con el contexto social y económico.  También se deberá 
hacer referencia a todo intento anterior para resolverlo y los resultados obtenidos 
hasta la fecha.  Apoye esta información con datos estadísticos y técnicos. 
 
• ¿ Cuáles son las condiciones económicas y sociales que hicieron necesaria la 
idea del proyecto ? 
• ¿ A qué problema o problemas específicos se dirige el proyecto ? 
• ¿ De dónde vino la idea del proyecto ?.  ¿ Cómo se desarrolló ? 
• ¿ Participaron los presuntos beneficiarios en la identificación y preparación 
del proyecto ? 
 
La justificación del proyecto debe explicar claramente su naturaleza, las 
principales razones de su priorización, y su contribución al desarrollo del ámbito 
y de la población objetivo. 
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3. Descripción del Proyecto   
 
a. Los Objetivos 
 
• ¿ Cuál es el objetivo principal del proyecto ? 
 
Recuerde que el objetivo principal debe plantear la resolución del 
principal o los principales problemas identificados.  En realidad, es el 
“para qué” se realiza el proyecto. 
 
• ¿ Cuáles son los objetivos específicos del proyecto ? 
 
Recuerde que los objetivos específicos son propuestas concretas para 
llevar a cabo el objetivo principal del proyecto.  Expresan los logros que 
se esperan del proyecto mismo y que podrán ser comprobados a su 
finalización.  Por esta razón, debe cuidarse de establecer objetivos que 
puedan lograrse razonablemente dentro de las restricciones de tiempo, 
recursos humanos y financieros del proyecto. 
 
b. Las Metas 
 
• ¿ Cuáles son las metas del Proyecto ? 
 
Recuerde que las metas tienen que ser específicas, mensurables, 
aceptables, realizables y ubicadas en el tiempo. 
 
 c. Las Actividades Principales 
 
• ¿ Cuáles son las actividades principales del proyecto ? 
 
Tenga en cuenta que las actividades principales son aquellas líneas de 
trabajo que se van a ejecutar para lograr los resultados, objetivos 
propuestos y alcanzar las metas señaladas.  Para que el proyecto sea 
coherente, debe existir un nexo lógico entre los objetivos específicos y 
las actividades principales. 
 
• Elabore un cronograma de las actividades del proyecto (Utilice el 
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d. La Organización del Proyecto 
 
 
• ¿ Cómo estará organizado y dirigido el proyecto ?  En términos de: 
 
-    las obligaciones, autoridad y responsabilidad de cada                    
organismo de ejecución 
 
- la función de otras entidades involucradas y las 
disposiciones para que haya una cooperación adecuada 
 
- sistemas de coordinación, participación, seguimiento y 
evaluación del proyecto.  Anexar estructura organizativa 
(organigramas) para las etapas de implementación y 
operación definitiva del proyecto 
 
- la carga de trabajo, los niveles de dotación de personal y 
su capacidad, otros recursos necesarios (infraestructura, 
equipos y sistemas administrativos adecuados), y la 
adecuación de los incentivos para asegurar su utilización 
eficiente 
 
-  el adiestramiento del personal y su avance profesional 
 
 
• Detalle los recursos humanos que son necesarios para la ejecución de 
las actividades del proyecto, así como también las responsabilidades 
específicas que estas personas van a asumir en la ejecución, 
mantenimiento, operación, seguimiento y evaluación del proyecto. 
 
 
• Especifique si los recursos humanos provienen de los beneficiarios del 
proyecto, de la comunidad, del organismo implementador del 
proyecto, y/o de otras fuentes. 
 
 
• ¿ Existen las respectivas autorizaciones de parte de las autoridades y/o 
instituciones nacionales o locales para proceder a la implementación 
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e. El Presupuesto 
 
• Elabore un presupuesto del total de gastos necesarios 
(remuneraciones, maquinarias y equipos, materiales y herramientas, 
insumos y semovientes, servicios, manejo del proyecto) para la 
implementación del proyecto, detallando cuales deberán ser aportados 
por el FCV1 y cuales aporta la comunidad (en dinero, trabajo o 
especie) y/o los beneficiarios directos del proyecto y el organismo 
ejecutor del proyecto, según formato a continuación. 
 
Descripción   
del Gasto 
Aporte   
solicitado           
al FCV           
US$ 
Aporte                 
de la                 
Agencia Ejecutora      
US$ 
Aporte de   
Otros    
Donantes      
US$ 




• A partir de las actividades principales del proyecto elabore un 
Cronograma de Desembolsos (utilice el formato que aparece en el 
Anexo 2). 
 
4. Aspectos Sociológicos  
 
• Describa la importancia que se le ha brindado durante el diseño del 
proyecto a las características socioculturales y demográficas de los 
habitantes de la zona del proyecto 
 
• ¿ Por qué considera que el diseño del proyecto es aceptable desde el 
punto de vista cultural y compatible con las costumbres y necesidades 
locales tal como las perciben los presuntos beneficiarios ? 
 
• Como se prevé la participación de la comunidad local en las estapas 
de ejecución, mantenimiento, operación, seguimiento y evaluación del 
proyecto. 
 
• ¿ Cómo se relacionan los objetivos del proyecto a las necesidades de 
las mujeres ? 
 
• ¿ En que calidad participarán las mujeres en el proyecto (agentes y/o 
beneficiarias) ?.  En caso que las mujeres no sean el Grupo Meta del 




                                                 
1 El FCV no financiará gastos corrientes de la organización ejecutora; es decir gastos incluidos en su 
presupuesto regular de operación. 
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• ¿ Han participado las mujeres en la selección de los objetivos del 
proyecto ? 
 
• ¿ De que manera el proyecto reduce o incrementa el acceso o control 
de recursos y beneficios para las mujeres ? 
 
• ¿ Cuál sería el impacto del proyecto en las mujeres en el corto, 
mediano y largo plazo ? 
 
• ¿ Hay alguna posibilidad de que el proyecto pueda impactar 
negativamente en la situación de la mujer ? 
 
• ¿ El proyecto utilizará mujeres para proveer los bienes o servicios del 
mismo ? 
 
• ¿ El diseño del proyecto ha tomado en cuenta la disponibilidad de 
tiempo, ubicación, aspectos socio-culturales y otros factores que 
pudieran restringir la participación de la mujer ? 
 
5. La Viabilidad del Proyecto  
 
a. Viabilidad Técnica 
 
• ¿ Hay participación profesional en el diseño, construcción e 
instalación de las obras ? 
 
• Fundamente la ubicación del proyecto sobre la base de factores 
condicionantes tales como: 
a)  Factores Climáticos 
b)  Preservación Ambiental 
c)  Disponibilidad de recursos humanos 
d)  Disponibilidad de abastecimiento de materias primas 
e)  Medios de transporte y comunicación 
f)  Aspectos legales y fiscales 
g)  Características de la comunidad, etc. 
 
• Justifique el tamaño del proyecto sobre la base de factores 
condicionantes tales como: 
a)  Tamaño del mercado 
b)  Capacidad financiera 
c)  Disponibilidad de insumos materiales y humanos 
d)  Problemas de transporte 
e)  Capacidad administrativa, etc. 
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• ¿ Por qué considera que la capacidad de los equipos o de las obras 
corresponden con los volúmenes planeados de producción o de 
atención ? 
 
• ¿ Se han examinado diferentes alternativas técnicas posibles para 
alcanzar los objetivos del proyecto ? 
 
• ¿ El proyecto favorece la utilización intensiva de mano de obra ? 
 
• ¿ Las instalaciones elegidas son técnica y económicamente adecuadas, 
dentro del medio normal, para la demanda actual y proyectada o para 
la política de producción adoptada ? 
 
• ¿ Se utiliza la tecnología adecuada para la realidad del país ? 
 
• ¿ Cumplen las obras con los requisitos básicos de higiene y seguridad 
para las personas ? 
 
• ¿ Las estimaciones de los recursos humanos y materiales tienen el 
suficiente detalle como para identificar los costos de los elementos 
principales del proyecto ? 
   
• ¿ Cuál es la vida útil del proyecto ? 
 
• ¿ Se ciñen las obras físicas, su diseño y construcción a las normas 
técnicas establecidas por los organismos competentes ? 
 
b Viabilidad Financiera (Aplicable a Proyectos Productivos) 
 
• Elabore un flujo de fondos que muestre los ingresos y gastos 
esperados durante cada año de vida del proyecto y, por tanto, los 
beneficios que rendirá. 
 
• A partir de los flujos netos calcule la rentabilidad del proyecto 
mediante la relación beneficio/costo y la tasa interna de retorno (TIR). 
 
• Incluya un análisis de sensibilidad a fin de juzgar el posible impacto 
financiero de cambios en los insumos o productos. 
 
• Si el proyecto incluye un componente de crédito, ¿ cuál es la política 
general de crédito ? 
 
• Defina los mecanismos de administración y recuperación del crédito. 
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• ¿ Se ha hecho un análisis de la capacidad de los beneficiarios para 
pagar los bienes y servicios del proyecto ? 
 
• ¿ Cuál es el ingreso actual del grupo beneficiario y cual es la meta 
respecto al nivel del ingreso a la que se prevé que el proyecto llevará a 
los beneficiarios ? 
 
c Viabilidad Comercial (Aplicable a Proyectos Productivos) 
 
• Elabore un estudio de mercado identificando a la clientela potencial, 
la competencia y los factores que pueden influir en la venta del 
producto o servicio (Producto, Precio, Distribución y Promoción). 
 
d Viabilidad Económica 
 
• ¿ De que manera contribuye el proyecto a la autosuficiencia de la 
población (comunidad) ? 
 
• ¿ De que manera contribuirá el proyecto a la creación de empleo ? 
 
• ¿ Cómo contribuye el proyecto al ahorro o a la generación de divisas ? 
 
• ¿ Contribuye el proyecto al desarrollo técnico y administrativo de la 
fuerza de trabajo ? 
 
e Viabilidad Ambiental 
 
• Demuestre que los efectos de las actividades principales del proyecto 
son compatibles con la preservación y/o el mejoramiento del medio 
ambiente y los recursos naturales, y que dicha compatibilidad es 
sostenible. 
 
6. Análisis de Sensibilidad  
 
• ¿ Cuáles son los factores de riesgo (ejemplo: retrasos en los 
desembolsos, movimientos de precios internacionales, calidad de la 
producción, rotación de personal, el clima, inflación, fiabilidad de los 
contratistas, inestabilidad social, etc.) que si ocurrieren harían fracasar 
el proyecto ? 
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• ¿ Cuál sería la pérdida para el proyecto si uno o varios de estos 
factores llegara a producirse ? 
 
• ¿ Cuáles medidas se proponen para prevenir cualquier eventual 
fracaso del proyecto ? 
 
7. El  Autosostenimiento  
 
• Con el propósito de demostrar que el proyecto es capaz de 
autofinanciar sus operaciones, elabore un flujo de ingresos y egresos 
durante el período de la vida útil del proyecto. 
 
• Para la etapa de operación del proyecto, elabore un plan de manejo 
que comprenda el funcionamiento y organización de todos los 
sistemas, servicios, y empresas, que fueron establecidos durante la 
etapa de implementación. 
 
• ¿ El grupo beneficiario o sus representantes estarán involucrados en la 
sostenibilidad del proyecto ? 
 
• ¿ Cómo se prevé la capacitación de los beneficiarios o sus 
representantes para la etapa de sostenibilidad ? 
 
8. Seguimiento y Evaluación  
 
• El documento del proyecto debe incluir una explicación de la 
modalidad de seguimiento y evaluación que empleará la entidad 
ejecutora. 
 
9. Marco Lógico del Proyecto 
 
• Para efectos de esquematizar el diseño del proyecto, elabore el Marco 
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  Para que el FONDO DE CONTRAVALOR pueda evaluar la 
propuesta de proyecto es indispensable que el organismo que lo presenta 
cumpla con los siguientes requisitos: 
 
 
• Formular el proyecto de acuerdo a la Guía Para La 
Presentación de Proyectos del FCV 
 
• Certificación de la personalidad jurídica del organismo 
solicitante 
 
• Por lo menos una oferta (original de factura proforma) para 




  Se le invita a adjuntar como anexo cualquier información que 
pueda ser de utilidad para la evaluación del proyecto.  Esto incluye 









Anexo N° 5:    
 
“Ficha de Seguimiento de 
Proyectos”, Fondo de Contravalor 
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FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 
 
 
I.  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Referencia del Proyecto:  _____________________________________________  
 
 










Localización del Proyecto: _____________________________________________ 
 
 
Fecha de inicio del Proyecto: ___________________________________________ 
 
 
Duración prevista del Proyecto: _________________________________________ 
 
 
II. DURACIÓN PREVISTA DEL PROYECTO 
 
 
Presupuesto Total del Proyecto:  _________________________________________  
 
 
Contribución:   FCV   :  _____________________________ 
     ONG  :  _____________________________   
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III. CALENDARIO DE LOS DESEMBOLSOS 
 
 
DESEMBOLSOS FECHA MONTO EN C$ 
Primer    Desembolso   
Segundo Desembolso   
Tercer    Desembolso   
Cuarto    Desembolso   
Ultimo    Desembolso   
TOTAL   
 
IV. LOS INFORMES 
 
























       
        
 
 
4.2 Los Informes Parciales 
 
El Informe Parcial 1er  
Informe 










NARRATIVO       
Refleja bien la realidad       
Es completo       
Es objetivo       
FINANCIERO       
Es completo       
Contiene errores       
Contiene los comprobantes de 
gastos y soportes de cambio 
de moneda 
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4.3 El Informe Final 
 
El Informe Final  
NARRATIVO  
Refleja bien la realidad  
Es completo  
Es objetivo  
FINANCIERO  
Es completo  
Contiene errores  
Contiene los comprobantes de 





V. LAS COMUNICACIONES 
 
Las comunicaciones estre el Consultor del FCIL y el Organismo 
Ejecutor/Administrador del Poyecto han sido: 
 
 1er Período 2do Período 3er Período 4to Período 5to Período 6to Período 
Excelentes       
Buenas       
Malas       
 
VI. SITUACION DEL PROYECTO 
 
Comentario Evaluativo de la gestión del Proyecto. 
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Anexo N° 6:    
 
“Plan Global de Resultados”, 
Fondo de Contravalor Canadá – 
Nicaragua 
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PLAN GLOBAL DE RESULTADOS 
                                                                                                                                                                                                         Formato Nº 2 
 
 
Nombre del Plan: ACT: Código: 
Resultado de largo plazo: Monto total FCV-CN:        
                
   Inicio: Fin:      
                
  Línea de Meta  Metas acumuladas 
Resultados Indicadores base Final Año 1 Año 2 Año 3 
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RESULTADOS DEL PLAN 
Formato Nº 1 
Código: 
Nombre del plan: 
Agencia de Coordinación Territorial:  
 
Resultados esperados Indicadores Línea de base Metas Medios de 
verificación 
Riesgos   
Largo plazo:        
Final del plan:        
        
Resultados parciales Indicadores Línea de base Metas Medios de 
verificación 



















       
 
                                                          









Anexo N° 7:    
 
“Ficha de Avance Trimestral”, 
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Plan Estratégico Territorial    Período del Informe: _______________________________ 
del Departamento de :_______________________________________   Trimestre No.: ____________________________________ 
Agencia de Coordinación  Territorial:_________________________    
FICHA DE AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS DEL PET 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
RESULTADOS Indicadores Línea de 
base 






















Final del PET 
 
 





           
1.            
2.            
3.            
 
 
Elaborado por: _______________________________        Revisado por: ________________________ 
 
INSTRUCTIVO FORMATO No.1 
 
Columnas (1), (2), (3) y (4): La información correspondiente a estas columnas deberán tomarse de la Matriz de Resultados del PET 
Columna (5): Anotar la meta alcanzada al período anterior al informe 
Columna (6): Se refiere a la meta programada para el período objeto del informe. Esta información deberá tomarse del Plan Global de Resultado del 
PET 
Columna (7): Se anotará la meta efectivamente alcanzada en el período del informe 
Columna (8): Columna (5) + Columna (7) 
Columna (9): Columna (7) - Columna (6) 
Columna (10) y (11): Explicar las causas que originan las variaciones y las medidas correctivas adoptadas. 
Columna (12): Anotar el código de los proyectos específicos que contribuyen a alcanzar las metas de cada Resultado Parcial del PET.  debe tenerse 
presente que la meta de cada resultado parcial del PET, es la suma de las metas del resultado final del o de los proyectos 
contribuyentes. 
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Plan Estratégico Territorial    Período del Informe: _______________________________ 
Del Departamento de :_______________________________________   Trimestre No.: ____________________________________ 
Agencia de Coordinación  Territorial:_________________________    
FICHA DE AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS DEL PROYECTO 
Código: Area de Atención:  
Nombre del Proyecto: Monto Aprobado:  
UEL: Fondos Reembolsables (FR):  
 Fondos No Reembolsables 
(FNR): 
 























en el período 
Causas 





Final del proyecto           
Resultados parciales: 
1. 
          
2. 
 
          
3. 
 
          
 
Elaborado por ___________________________________        Aprobado por: ____________________________ 
 
INSTRUCTIVO FORMATO No.2 
Código: Anotar el código que identifica al Proyecto 
Area de Atención: Indicar si corresponde a Apoyo a la Producción, Agua y Saneamiento o Construcción y/o Mejoramiento de Vivienda 
Nombre del Proyecto: Nombre del proyecto aprobado 
UEL: Nombre de la Unidad Ejecutora del Proyecto 
Monto Aprobado: Se anotará el monto aprobado de la Contribución del FCV-CN, indicando las sumas correspondientes a Fondos Reembolsables (FR) y 
Fondos No Reembolsables (FNR) 
Columnas (1), (2), (3) y (4): La información que se anotará en estas columnas deberán tomarse de la Matriz de Resultados del Proyecto 
Columna (5): Anotar la meta alcanzada al período anterior al informe 
Columna (6): Se refiere a la meta programada para el período objeto del informe. Esta infor. deberá tomarse del Plan Global de Resultado del  Proy 
Columna (7): Se anotará la meta efectivamente alcanzada en el período del informe 
Columna (8): Columna (5) + Columna (7) 
Columna (9): Columna (7) - Columna (6) 
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AVANCE TRIMESTRAL DEL PET 
 
 Resultado Parcial Meta Final Metas Acumuladas Metas Acumuladas Variación Proyecto que 
 Parcial  Período Anterior a la Fecha  Contribuye 
1.      Proyecto No.1 
      Proyecto No.2 
      Proyecto No.n 
       
       
2.      Proyecto A 
      Proyecto B 
      Proyecto C 
       
       
3.      Proyecto a 
      Proyecto b 
      Proyecto c 
       
       
 















Anexo N° 8:    
 
“Guía para presentación de 
Informe de Avance de Proyecto”, 
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INFORME  DE AVANCE 
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I. Datos Básicos del Proyecto 
 
• Nombre del organismo ejecutor del proyecto. 
 
• Fecha de elaboración del informe. 
 
• Número de Referencia del Proyecto. 
 
• Nombre del Proyecto. 
 
• Lugar de implementación del Proyecto (macro y micro localización). 
 
• Presupuesto Aprobado por el FCV y Presupuesto Ejecutado. 
 
Concepto Presupuesto (C$) 
Presupuesto Aprobado  
+ Intereses Ganados  
   Mantenimiento de Valor  
    Total  
Presupuesto Ejecutado  
 
• Duración prevista y real del Proyecto. 
 
• Fecha de inicio y finalización del Proyecto. 
 
II. Sobre el Logro de los Objetivos y Metas. 
 
• Indique los resultados esperados en términos de los objetivos, metas y actividades. 
 
• En que grado y de que forma se cumplieron los objetivos, las metas y actividades 
originalmente programadas para el proyecto. 
 
• Que parte de lo programado no se cumplió. 
 
• Cambios introducidos en la programación inicial. 
 
• Pertinencia de los cambios introducidos y resultados que se obtuvieron con estos 
cambios. 
 
• Nivel de satisfacción con la calidad y costo de la obra o servicios ejecutados. 
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• Importancia de los resultados alcanzados en la realidad sobre la cual se ha actuado y 
particularmente sobre la población objetivo. 
 
III. Dificultades Encontradas 
 
• Narrar detalladamente las dificultades/problemas (de tipo conceptual, organizativo, 
operativo, coordinación administrativa, etc.), encontrados durante la realización del 
proyecto, sus causas internas y externas, y como fueron superados. 
 
IV. Impacto sobre la Comunidad. 
 
4.1 En términos del Desarrollo de las Capacidades Institucionales 
 
• Organizaciones sociales fortalecidas 
 
• Capacidad de gestión mejorada. 
 
4.2 En términos del Desarrollo Económico 
 
• Producción Incrementada. 
 
• Actividades de transformación establecidas. 
 
• Mercados dinamizados. 
 
• Nuevas capacidades desarrolladas. 
 
4.3 En términos del mejoramiento de condiciones de vida. 
 
• Población pobre atendida 
 
• Grupos vulnerables atendidos directamente (mujeres, niños y jóvenes) 
 
• Empleos permanentes generados (por género) 
 
• Empleos temporales generados (por género) 
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4.4 En términos de la integración de la mujer al desarrollo 
 
• Cual fue y será el rol de la mujer como participante, agente y beneficiaria del 
proyecto. 
 
• Existen oportunidades en la etapa de la vida útil del proyecto, para que las mujeres 
participen en puestos de toma de decisiones y/o posiciones administrativas. 
 
• Tienen las mujeres acceso y control sobre los recursos y beneficios del proyecto. 
 
• Existe algún mecanismo para asegurar que los recursos y beneficios del proyecto no 
serán usurpados por los hombres. 
 
• Cual de las siguientes actividades de las mujeres: producción, reproducción y 
mantenimiento, socio - político, ha sido o serán afectadas de manera positiva o 
negativa por el proyecto. 
 
V. Sobre la gestión del Proyecto. 
 
• Grado de identificación y participación de la población, por género, durante la 
implementación del proyecto. 
 
• Características de la gestión institucional y sus implicaciones en los logros y 
limitaciones : concepciones de desarrollo, capacidad de dirección, equipo técnico y 
metodología  de trabajo, nivel de especialización y complementariedad.   
 
• Experiencia de concertación y complementariedad de esfuerzo con otras entidades o 
proyectos durante el proceso de ejecución y en las perspectivas de sostenibilidad. 
 
VI. Lecciones aprendidas 
 
• Lecciones aprendidas por los ejecutores en el curso de la ejecución del proyecto y 
que estima necesarias ser tomadas en cuenta en el futuro (pueden ser relativas a 
problemas de concepción y diseño del proyecto, a dimensiones organizativas y 
culturales de la población, a los aspectos de la gestión y la puesta en marcha del 
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• Explique como se continuará el proyecto y como está asegurada su sostenibilidad 
organizativa y financiera. 
 
• Como estarán involucradas la Unidad Ejecutora y los beneficiarios en la 
sostenibilidad del proyecto. 
 
Existe un plan de manejo para la operación y mantenimiento de las obras y servicios del 















Anexo N° 9:    
 
“Estado de Ingresos y Egresos de 
la Contribución para Programas y 
Proyectos”, Fondo de Contravalor 
Canadá – Nicaragua 
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Plan Estratégico Territorial             Período del Informe: _____________ 
del Departamento de :___________________________            Trimestre No.: ___________________ 
Agencia de Coordinación  Territorial:________________  
  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA CONTRIBUCION PARA 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
(Monto en Córdobas) 
 
      
 (1)  (2)  (3) 
INGRESOS   XXX   
Desembolso # ___ XX     
Desembolso # ___ XX     
      
OTROS INGRESOS   XXX   
Intereses bancarios XX     
Mantenimiento de valor XX     
      
TOTAL INGRESOS     XXXX 
      
EGRESOS   XXX   
Desembolsos a proyectos: XX     
UEL 1  XX     
UEL 2 XX     
UEL 3 XX     
UEL n XX     
      
OTROS GASTOS      
UEL 1  XX     
UEL 2 XX     
UEL 3 XX     
TOTAL EGRESOS     XXXX 
      





Elaborado por:___________________                                               Revisado por:________________ 
 
 
INSTRUCTIVO FORMATO No.3 
 
Columna (1): Se anotará el monto de cada uno de los items 
Columna (2): En sus respectivas líneas se anotará el total de ingresos, el total de otros ingresos y el total de los egresos.  
Columna (3): Se anotará la sumatoria de todos los ingresos, la sumatoria de todos los egresos y la diferencia resultante 
entre TOTAL INGRESOS y TOTAL EGRESOS 
a: Anexar la conciliación bancaria respectiva
FONDO DE CONTRAVALOR CANADA - NICARAGUA 
SECRETARIA TECNICA 
A:\Anexos\Anexo #9 Estado de Ingersos y Egresos.doc 
MARTINEZ & MEYER Consultores Asociados 
Distribuidora Vicky 4 c. al lago 75 v. arriba. Managua, Nicaragua 
Tel 278 - 0514, Contestador y Fax: 277- 3415, E-Mail: Martimer@Nicanet.com.ni 
 




Primer desembolso (fecha)  
Segundo desembolso (fecha)  
Tercer desembolso (fecha)  
 
(1) Sub Total  
 
OTROS INGRESOS MONTO 
 
Intereses  Ctas. de Ahorro  
Mantenimiento de valor (cta. de ahorro)  
 
(2) Sub Total  
 




Ejecutado primer informe  
Ejecutado segundo informe  
Ejecutado tercer informe  
 
B TOTAL EGRESOS   
 
SALDO AL (fecha) (A-B)  
 
Desglose de saldo al (fecha)  
Cuenta de ahorro  
Cuenta corriente  
Caja  
 












Anexo N° 10:    
 
“Situación de desembolsos de 
fondos de la ACT”, Fondo de  











       
Formato No.4 
FONDO DE CONTRAVALOR CANADA - NICARAGUA 
SECRETARIA TECNICA 
Plan Estratégico Territorial    Período del Informe: ______________ 
del Departamento de :_______________________________________   Trimestre No.: ____________________ 
Agencia de Coordinación  Territorial:_________________________    
    
    
SITUACION DE DESEMBOLSOS DE FONDOS A LA ACT 
 (Monto en U.$. Dollares) 
 
 
        
 MONTO APROBADO  MONTO DESEMBOLSADO A LA ACT  PENDIENTE 
AREA DE ATENCION FR FNR TOTAL PERIODO 
ANTERIOR 
ESTE PERIODO ACUMULADO DE DESEMBOLSO 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Producción        
Vivienda        
Agua y  Saneamiento        
Fortalecimiento Institucional         
TOTALES        




Elaborado por _____________________________        Revisado por: ____________________________ 
 
 
INSTRUCTIVO FORMANTO No.4 
 
Columnas (2), (3) y (4): Se anotará el monto aprobado en el PET en Fondos Reembolsable (FR), No Reembolsables (FNR) y el Total. 
Columnas (5), (6) y (7): Se anotará el monto equivalente en U.S Dólares desembolsado, al tipo de cambio a la fecha de emisión del cheque del desembolso 









Anexo N° 11:    
 
“Resumen Ejecución Financiera de 
la Contribución para Programas y 
Proyectos”, Fondo de Contravalor 
Canadá – Nicaragua 
 










Plan Estratégico Territorial    Período del Informe: __________________ 
del Departamento de :_______________________________________   Trimestre No.: _______________________ 
Agencia de Coordinación  Territorial:_________________________    
    
RESUMEN EJECUCION FINANCIERA DE LA CONTRIBUCION PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 (Monto en Córdobas) 
 MONTO RECIBIDO POR LA ACT  MONTO DESEMBOLSADO A LAS  
UEL´S   

























(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Producción 
          
Vivienda 
          
Agua y Saneamiento 
          
Fortalecimiento 
Institucional 
          




Elaborado por: ____________________________         Revisado por: ___________________________ 
 
INSTRUCTIVO FORMATO No.5 
Columna (1) Areas prioritarias del PET. 
Columna (2) Acumulado de los fondos recibidos del FCV-CN, antes del período objeto del Informe. 
Columna (3) Monto recibido del FCV-CN, durante el período del informe. 
Columna (4) Monto acumulado recibido del FCV-CN, a la fecha del Informe (4) = (2) + (3). 
Columna (5) Acumulado de los fondos desembolsados a las UEL´s, antes del período objeto del Informe.  
Columna (6) Monto desembolsado a las UEL´S,  durante  el período del Informe. 
Columna (7) Monto acumulado desembolsado a las UEL´S, a la fecha del Informe (7)=(5)+(6). 
Columna (8) Monto ejecutado y justificado por las UEL´S hasta el informe anterior. 
Columna (9) Monto ejecutado y justificado por las UEL´S, durante el período del informe. 











Anexo N° 12:    
 
“Ejecución Financiera por UEL y 
Área de Atención”, Fondo de  













FONDO DE CONTRAVALOR CANADA - NICARAGUA 
SECRETARIA TECNICA 
Plan Estratégico Territorial    Período del Informe: __________________ 
del Departamento de :_______________________________________   Trimestre No.: _______________________ 
Agencia de Coordinación  Territorial:_________________________    
EJECUCION FINANCIERA POR UEL  Y AREA DE ATENCION  
(Monto en Córdobas) 
AREA DE ATENCION: PRODUCCION 
CONCEPTO UEL1 UEL2 UEL3 UELn TOTAL 
Proyecto:      
Monto Aprobado Total:      
Fondos Reembolsables (FR):      
Fondo No Reembolsable (FNR):      
- Asistencia Técnica      
- Capacitación      
- Medio Ambiente      
- Manejo UEL      
Monto Desembolsado Total:      
Fondos Reembolsables (FR):      
Fondo No Reembolsable (FNR):      
- Asistencia Técnica      
- Capacitación      
- Medio Ambiente      
- Manejo UEL      
Monto Ejecutado Total:      
Fondos Reembolsables (FR):      
Fondo No Reembolsable (FNR):      
- Asistencia Técnica      
- Capacitación      
- Medio Ambiente      
- Manejo UEL      
Totales      
 
 
Elaborado por: ____________________________       Revisado por: ______________________ 
 
INSTRUCTIVO FORMATO No.6 
Proyecto: Identifica al proyecto aprobado 
Montos Aprobados: Corresponde a los montos consignados en el Convenio de Cooperación ACT/UEL 
Montos Desembolsados: Montos desembolsados a las UEL’s por la ACT 
Montos Ejecutados: Montos ejecutados por las UEL’s 
Formato No.6 
FONDO DE CONTRAVALOR CANADA - NICARAGUA 
SECRETARIA TECNICA 
Plan Estratégico Territorial    Período del Informe: __________________ 
del Departamento de :_______________________________________   Trimestre No.: _______________________ 
Agencia de Coordinación  Territorial:_________________________    
    
EJECUCION FINANCIERA POR UEL Y AREA DE ATENCION  
(Monto en Córdobas) 
AREA DE ATENCION: VIVIENDA 
CONCEPTO UEL1 UEL2 UEL3 UELn TOTAL 
Proyecto:      
Monto Aprobado Total:      
Fondos Reembolsables (FR):      
Fondo No Reembolsable (FNR):      
- Asistencia Técnica      
- Capacitación      
- Medio Ambiente      
- Manejo UEL      
Monto Desembolsado Total:      
Fondos Reembolsables (FR):      
Fondo No Reembolsable (FNR):      
- Asistencia Técnica      
- Capacitación      
- Medio Ambiente      
- Manejo UEL      
Monto Ejecutado Total:      
Fondos Reembolsables (FR):      
Fondo No Reembolsable (FNR):      
- Asistencia Técnica      
- Capacitación      
- Medio Ambiente      
- Manejo UEL      
      
 
 
Elaborado por: ____________________________        Aprobado por: ______________________ 
 
INSTRUCTIVO FORMATO No.6 
Proyecto: Identifica al proyecto aprobado 
Montos Aprobados: Corresponde a los montos consignados en el Convenio de Cooperación ACT/UEL 
Montos Desembolsados: Montos desembolsados a las UEL’s por la ACT 
Formato No.6 
FONDO DE CONTRAVALOR CANADA - NICARAGUA 
SECRETARIA TECNICA 
Montos Ejecutados: Montos ejecutados por las UEL’ 
Plan Estratégico Territorial    Período del Informe: __________________ 
del Departamento de :_______________________________________   Trimestre No.: _______________________ 
Agencia de Coordinación  Territorial:_________________________    
    
EJECUCION FINANCIERA POR UEL Y AREA DE ATENCION 
(Monto en Córdobas) 
AREA DE ATENCION: AGUA Y SANEAMIENTO 
CONCEPTO UEL1 UEL2 UEL3 UELn TOTAL 
      
Proyecto:      
Monto Aprobado Total:      
- Inversiones en obras      
- Asistencia Técnica      
- Capacitación      
- Manejo UEL      
Monto Desembolsado Total:      
- Inversiones en obras      
- Asistencia Técnica      
- Capacitación      
- Manejo UEL      
Monto Ejecutado Total:      
- Inversiones en obras      
- Asistencia Técnica      
- Capacitación      
- Manejo UEL      
      
 
 
Elaborado por: ___________________________        Revisado por:_________________________ 
 
INSTRUCTIVO FORMATO No.6 
Proyecto: Identifica al proyecto aprobado 
Montos Aprobados: Corresponde a los montos consignados en el Convenio de Cooperación ACT/UEL 
Montos Desembolsados: Montos desembolsados a las UEL’s por la ACT 
Montos Ejecutados: Montos ejecutados por las UEL’s 
 








Anexo N° 13:    
 
“Ejecución Financiera por UEL en 
el Fortalecimiento 
Institucional”, Fondo de 












Plan Estratégico Territorial    Período del Informe: __________________ 
del Departamento de :_______________________________________   Trimestre No.: _______________________ 
Agencia de Coordinación  Territorial:_________________________    
    
 
 
EJECUCION FINANCIERA POR UEL EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
(Monto en Córdobas) 
CONCEPTO UEL1 UEL2 UEL3 UELn TOTAL 
      
      
Monto Aprobado en el PET:      
      
- Asistencia Técnica      
- Capacitación      
- Otro (Especificar)      
Monto Ejecutado Total:      
      
- Asistencia Técnica      
- Capacitación      
- Otro (Especificar)      





Elaborado por: ___________________________        Revisado por:_________________________ 
 
 
INSTRUCTIVO FORMATO No.7 
 
Monto Aprobado en el PET:  Corresponde a la suma aprobada en el Componente de Fortalecimiento Institucional directamente administrado por la 
ACT. 
Monto Ejecutado Total:  Corresponde a los gastos realizados por la ACT en servicios de Asistencia Técnica, Capacitación y otros a las UEL´s.  Este 










Anexo N° 14:    
 
“Situación de Desembolsos”, Fondo 
de Contravalor Canadá – 
Nicaragua. 
 










Columna # 1.- Son las áreas prioritarias aprobadas en el PET.
Columna # 2.- Se anotará el monto de la contribución aprobado en el PET como fondos 
reembolsables en los  componentes que lo tengan.
Columna # 3.- Se anotará el monto de la contribución aprobado en el PET como fondos 
no reembolsables en los  componentes que lo tengan.
Columna # 4.- Se anotará el total de la contribución aprobada en el PET por componente.
Es la sumatoria de la columna # 2 y la # 3.
Columna # 5.- Se anotará por componente, el monto desembolsado acumulado hasta la
fecha del informe anterior ( Se utilizará a partir del segundo informe)
Columna # 6.- Se anotará el monto  recibido por el FCV-CN por componente, durante el 
período que se está informando
Columna # 7.- Se anotará el monto que el FCV-CN ha desembolsado a la ACT, hasta la 
fecha en que se está informando. Es la sumatoria de la columna # 4 y la # 5.
Columna # 8.-  Se anotará el monto pendiente por desembolsar el FCV-CN por compo-
te a la ACT. Es la diferencia entre la columna # 4 menos la columna # 7.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO No. 1
Formato No. 1
MONTO PENDIENTE
COMPONENTES FR FNR TOTAL SALDO ANTERIOR ESTE PERIODO ACUMULADO DE DESEMBOLSAR
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
PRODUCCION
VIVIENDA
AGUA  Y SANEAM.
FORTALECIMIENTO
TOTALES * * *
* Los totales de estas columnas deben ser igual al monto en dólar que esta Secretaría Técnica del FCV-CN solicita a la SCE, 
para que les sea tramitado ante la Tesorería o al Consulado, para cada desembolso respectivo y del cual ustedes reciben 
copia. Dichos montos también son de acuerdo a lo establecido en el POBA.
PLAN ESTRATEGICO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE______________________
ACT___________________
Período: Del_____ de _________ al _____ de_________
MONTO APROBADO 
SITUACION DE LOS DESEMBOLSOS (Monto en U.$. Dollares)
MONTO DESEMBOLSADO A LA ACT 
Columna # 1.- Se clasificarán las UEL´S de acuerdo al componente que ejecutarán, en el
caso que una UEL ejecute 2 ó más componentes, se clasificará en cada componente a
ejecutar.
Columna # 2.- Se anotará el monto que se le aprobó a cada UEL, como fondo reembolsable
de acuerdo al  Convenio ACT/UEL
Columna # 3.- Se anotará el monto que se le aprobó a cada UEL, como fondo no reembols
de acuerdo al  Convenio ACT/UEL
Columna # 4.- Es la sumatoria de la columna # 2 y la # 3
Columna # 5.- Se anotará  el monto acumulado  del  informe anterior que la ACT ha dado a
UEL (Esta columna se utilizará a partir del segundo informe)
Columna # 6.- Se anotará el monto  que cada UEL recibió, de parte de la ACTA, durante el 
período que se está informando.
Columna # 7.- Es la sumatoria de la columna # 5 y la # 6
Columna # 8.-  Es la diferencia entre la columna # 4 menos la columna # 7
Columna # 9.- Se anotará el monto ejecutado ( justificado) del informe anterior  por cada UE
(Esta columna se utilizará a partir del segundo informe)
Columna # 10.- Se anotará el monto ejecutado (justificado) por cada UEL, durante el períod
que se está informando.
Columna # 11.- Es la sumatoria de la columna # 9 y la # 10
Columna # 12.- Es la diferencia entre la columna # 7 y la # 11
GUIA PARA FORMATO # 2a
Formato 2 a
PENDIENTE PENDIENTE
UEL´S/COMPONENTE FR FNR TOTAL SALDO ANTERIORESTE PERIODO ACUMULADO DE DESEMBOLSARSALDO ANTERIOR ESTE PERIODO ACUMULADO P/EJECUTAR





















TOTALES   C$
MONTO APROBADO C$ MONTO DESEMBOLSADO A LAS UEL´S MONTO EJECUTADO C$
Período: Del_____ de _________ al _____ de_________
PLAN ESTRATEGICO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE______________________
ACT___________________
EJECUCION FINANCIERA  POR  UNIDAD EJECUTORA LOCAL Y POR COMPONENTE
Columna # 1.- Son las áreas prioritarias aprobadas en el PET.
Columna # 2.- Se anotará el acumulado de los fondos recibidos del FCV-CN,  por componente,
antes del período objeto del informe. (Esta columna se utilizará a partir del segundo informe)
Columna # 3.- Se anotará el monto recibido del FCV-CN, por componente, durante el período
del informe.
Columna # 4.- Se anotará el monto que la ACT ha recibido del FCV-CN, hasta la fecha en que
se está informando. Es la sumatoria de la columna # 2 y la # 3.
Columna # 5.- Se anotará  el acumulado de los fondos desembolsados a las UEL´s. Por
 componente, antes del período objeto del informe. (Esta columna se utilizará a partir del segundo
informe).
Columna # 6.- Se anotará el monto desembolsado a las UEL´S,  por componente, durante  el
 período del informe.
Columna # 7.- Se anotará el monto que la ACT ha desembolsado a las UEL´S, hasta la fecha en 
que se está informando.  Es la sumatoria de la columna # 5 y la # 6.
Columna # 8.- Se anotará el monto ejecutado y justificado por las UEL´S del informe anterior  por 
cada componente. (Esta columna se utilizará a partir del segundo informe)
Columna # 9.- Se anotará el monto ejecutado y justificado por las UEL´S, por cada componente,  
durante el período del informe.
Columna # 10.- Se anotará el monto ejecutado por las UEL´S, hasta la fecha en que se está
informando. Es la sumatoria de la columna # 8 y la # 9
Columna # 11.- Se anotará el monto que aún no han ejecutado las UEL´S a la fecha de este infor-
me. Es la diferencia de la columna # 7 y la # 10.
Nota: Esta información debe expresarse en córdobas y los montos por componente deben
 coincidir con los montos totales por componente  del cuadro de ejecución financiera del formato 
2 a.










Anexo N° 15:    
 
“Dictamen de Cierre de Proyecto”, 
Fondo de Contravalor Canadá –
Nicaragua. 
 















MARTINEZ & MEYER, Consultores Asociados 
De la Distribuidora Vicky 4 c al lago, 75 varas al lago, casa No. 162  
Tele. 278-0514, Apdo. Postal 2634, contestador y Fax 277-3415, E-Mail: Martimer ifxnw. com. ni.   
C: Cierre proyectos 
1
DICTAMEN DE CIERRE DE PROYECTO 
 
I. DATOS GENERALES 
 
Nombre y Código  del Proyecto  
Area Programática  
Unidad Ejecutora  
Beneficiarios  
Modalidad de la Contribución  
Firma del Acuerdo de Contribución  
Duración del Acuerdo de Contribución  
Duración del Proyecto  
Real  
Monto Total del Proyecto (Inicial)  
 Contribución del FCV-CN  
 Contrapartida Local  
Monto Total Desembolsado  
 




3. VALORACION DE LAS METAS  
  
METAS PROGRAMADAS EJECUTADAS % 
CUMPLI 
MIENTO 
    
    
    
    
    
    
 























MARTINEZ & MEYER, Consultores Asociados 
De la Distribuidora Vicky 4 c al lago, 75 varas al lago, casa No. 162  
Tele. 278-0514, Apdo. Postal 2634, contestador y Fax 277-3415, E-Mail: Martimer ifxnw. com. ni.   
C: Cierre proyectos 
2
 
4. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL  ACUERDO DE CONTRIBUCIÓN: 
  
 SI NO 
a) Los componentes contemplados en el proyecto se cumplieron de acuerdo a lo 
programado? 
  
b) La duración  del proyecto fue de conformidad a lo establecido?    
c) Las expectativas de brindar servicios eficientes y eventos de capacitación y 
protocolo se lograron?  
  
d) Con la implementación del proyecto se disponen ambientes adecuados que 
permite mejorar las condiciones de los trabajadores y servicios del público?  
  
 e) Los desembolsos fueron entregados de conformidad a las  condiciones 
establecidas en el Acuerdo de Contribución?. 
  
 f) El presupuesto fue ejecutado de conformidad a los fines y propósitos 
consignados en el presupuesto?  
  
g)  La Unidad Ejecutora presentó sus informes de progreso establecidos en el 
Acuerdo de Contribución? 
  
h)  Las obras físicas se realizaron con las normas técnicas y administrativas 
establecidas en los procesos de licitación: se evidenció  el cumplimiento de 
fianza:  se  cuenta con el acta de recepción final de la obra a satisfacción del 
dueño?       
  
i)  Los activos adquiridos en el proyecto han sido incorporados al patrimonio de la 
organización?  
  
j)   Los intereses y mantenimiento de valor generados en el proyecto se utilizaron 
para los fines del proyecto? 
  
 
5. UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS: 
 
Análisis cualitativo  
                                     ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL  
 
INGRESOS  
Primer desembolso  
Segundo desembolso  
TOTAL CONTRIBUCION DEL FCV-CN 
 
OTROS INGRESOS  
Intereses devengados  
TOTAL INGRESOS  
EGRESOS  
Gastos del Proyecto  
SALDO DISPONIBLE  
REEMBOLSO A LA TGR 
 
TOTAL EGRESOS  
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• Económico  
 
• Sostenibilidad  
 
 








   






Analizado: Rosa Argentina García R.     Mary Ruth Castillo  






    Gustavo Martínez Montoya 





























Anexo N° 16:     
 
“Proyectos Aprobados por el Fondo 
de Contravalor Canadá – 
Nicaragua” 
 









• PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERÍODO DE 1991 - 1997 
FONDO DE CONTRAVALOR CANADÁ – NICARAGUA (FCV) 
FONDOS DESEMBOLSADOS 
PERÍODO 1991 - 1997 
PROYECTOS TOTAL  C$
01- Progrma FISE U.T.C. 3,228,170.00
02- Acueductos Rurales (INAA - CARE) 4,617,323.17
03- Rehabilitación de Acueductos (INAA) 14,299,669.48
04- Programa de Atención a Desempleados 3,660,732.01
05- Apoyo Institucional -MCE 102,637.00
06- FISE Cerro Negro 2,510,807.00
07- Programa de Micro Empresas (CHISPA) 8,745,935.00
08- INE Rehabilitación Energética 1,163,508.53
09- Contribución a la reducción de Déficit Fiscal 34,000,000.00
10- Crédito Rural No Convencional (PNUD) 3,073,050.00
11- FISE 93/94 10,126,290.21
12- Fondo para Pequeños Proyectos 4,853,505.98
13- Agilización en Materia de Propiedad  2,160,000.00
14- Cedulación, Padrón Electoral y Elecciones '96 (CSE) 5,075,660.00
15- Taller sobre Cáncer Cervical en Nicaragua 160,085.00
16- Video Cooperación Exterana (MCE) 251,913.19
17- Rehabilitación de la Pesca Artesanal (PRPA) 945,854.64
18- Fondo para Pequeños Proyectos Ambientales 184,395.48
19- Textos Escolares Nacionales (FACS - CIRA) 821,016.90
20- Fondo de Apoyo a la Niñez 2,000,000.00
21- Apoyo a la reinserción de excombatientes (PNUD - MAS) 6,572,960.00
22- Mantenimiento de Café (ADEL - NS) 3,984,300.00
23- Reconstrucción de la Costa Atlántica a raíz del Huracán Cesar 
(CANSAVE) 
1,744,616.70
24- Construcción de un Estadio de Pequeñas Ligas en Granada (Club de 
Leones) 
1,727,233.54
25- Fondo de Respuesta Rápida 4,396,750.00
26- Transporte, Manejo y Distribución de Equipos Médicos 209,042.00
27- Fuentes de Proteínas para la Nutrición Infantil (UPOLI) 538,285.61
28- Rehabilitación de Infraestructura de URACCAN 404,512.15
29- Ampliación de las oficinas de la Contraloría General (CGR) 1,455,834.35
30- Autoconstrucción de Viviendas en 6 municipios de Managua 
(INIFOM) 
3,222,162.00
31- Laboratorio de Idioma para la escuela de inglés de la UNAN 360,000.00
32- Mejoramiento de Campus Universitario de la BICU 807,356.00
33- Fondo de Pequeños Proyectos (II etapa) 3,645,600.00
34- Equipos de computación para Centro Juvenil Don Bosco 378,000.00
35-Financiamiento a campesinos finqueros (NITLAPAN) 2,700,000.00
FONDO DE CONTRAVALOR CANADÁ – NICARAGUA (FCV) 
FONDOS DESEMBOLSADOS 
PERÍODO 1991 - 1997 
PROYECTOS TOTAL  C$
36- Financimiento a paperos de Matagalpa (COOPAMAT) 1,326,611.00
37- Financiamiento para comercialización de café (CONCAFE) 2,285,000.00
38- Ampliación de Biblioteca Municipal de Nindirí 248,646.00
39- Crédito y fortalecimiento Administrativo para 4 Cooperativas 
(PAMIC) 
2,977,000.00
40- Atención a la niñez en edad preescolar en Laguna de Perlas 457,317.00
41- Construcción del segundo piso de la facultad de ambiente (UCA) 2,257,375.00
42- Desarrollo de Café Orgánico en Ometepe 720,000.00
43- Electrificación de asentamientos en Occidente (Enel) 1,080,000.00
44- Crédito para el mejoramiento económico y social de mujeres (Oxfam 
Canada) 
1,361,595.00



























                                                 
∗ Datos proporcionados por la Secretaría Técnica del Fondo de Contravalor Canadá- Nicaragua. 
• PROYECTOS APROBADOS Y EN EJECUCIÓN DURANTE EL PERÍODO DE 1997 / 2000∗. 
PROYECTOS FINANCIADOS  POR EL FONDO DE CONTRAVALOR CANADA NICARAGUA Y EL PROYECTO RECONSTRUCCION MITCH 
1997 – 2000  






FCV-97-01 Ampliación de Biblioteca Municipal de Nindirí Fortalecimiento 
Municipal 
Masaya Alcaldía Municipal de Nindirí 323,646.00 Cerrado 6,563 323,646.00 
FCV-97-02 Proyecto de Desarrollo Integral (WATOTO y 
Agricultura Sostenible) 
AP y Saneam. Mataglpa, Jinotega CARE 6,005,993.20 Finalizado 20,465 2,692,857.20 
FCV-97-03 Financiamiento a socios COOPAMAT para la 
siembra de papa 
Apoyo a la 
Producción 
Matagalpa COOPAMAT 1,326,611.00 cerrado y de 
baja 
260 1,326,611.00 
FCV-97-04 Construcción de II piso del edificio de la Facultad de 
Ciencias y Tecnologías del Ambiente 
Social Managua Universidad Centroamericana 2,257,375.00 Finalizado 3,100 2,257,375.00 
FCV-97-05 Crédito y fortalecimiento administrativo de 4 
cooperativas de ahorro y crédito rurales 
Producción Chinandega, León, Rivas Programa de Apoyo a la 
Microempresa 
2,070,380.00 Finalizado 4,500 2,070,380.00 
FCV-97-06 Lleguemos a los campesinos - finqueros Producción Masaya, Carazo, Rivas, 
Matagalpa, Jinotega, Chinandega 
NITLAPAN - UCA 2,700,000.00 Finalizado 470 2,700,000.00 
FCV-97-07 Autoconstrucción de Viviendas en 6 Municipios del 
Departamento de Managua 
Vivienda Managua Instituto de Fomento Municipal 3,477,285.80 Finalizado 610 3,477,285.80 
FCV-97-08 Mejoramiento de Campus Universitario Social RAAS Bluefields Indian & Caribbean 
University 
807,356.00 Cerrado 1,000 807,356.00 
FCV-97-09 Fondo para Pequeños Proyectos (II etapa) Apoyo a la 
Producción y Social 
Madriz, Nueva Segovia, Estelí, 
Matagalpa, Jinotega, Managua, 
Boaco, Chontales, León, 
Chinandega 
OXFAM Quebec 3,645,600.00 Finalizado 1,110 3,645,600.00 
FCV-97-10 Laboratorio de Idioma para la Escuela de Inglés de la 
UNAN 
Social Managua Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua 
360,000.00 Cerrado 3,000 360,000.00 
FCV-97-11 Atención a la niñez en edad preescolar en la cuenca 
de Laguna de Perlas 
Social RAAS Fondo Cristiano Canadiense para la 
Niñez 
457,317.00 Cerrado 300 457,317.00 






720,000.00 Finalizado 93 720,000.00 
PROYECTOS FINANCIADOS  POR EL FONDO DE CONTRAVALOR CANADA NICARAGUA Y EL PROYECTO RECONSTRUCCION MITCH 
1997 – 2000  
FCV-97-13 Compra de máquinas y equipos de informática para 
talleres del Centro Juvenil Don Bosco 
Social Managua Centro Juvenil Don Bosco 378,000.00 Cerrado 6,000 378,000.00 
FCV-97-14 Comercialización de Café Apoyo a la 
Producción 
Matagalpa, Jinotega, Nueva 
Segovia, Estelí, Carazo 
 
Cooperativa Nicaragüense del café, 
R.L. 
2,285,000.00 Cerrado 165 2,285,000.00 






FCV-97-15 Electrificación de asentamientos con conexiones 
ilegales en Occidente 
Social León, Chinandega Empresa Nicaragüense de 
Electricidad 
1,080,000.00 Cerrado 4,915 1,080,000.00 
FCV-97-16 Crédito para el mejoramiento económico y social de 
mujeres organizadas 
Producción Managua, Granada OXFAM Canadá 1,361,595.00 Cerrado 292 1,361,595.00 
FCV-97-17 Apoyo a la Reinserción de Excombatientes : Etapa 
de emergencia 
Social Mataglpa, Jinotega, RAAS PNUD/Ministerio de Defensa 466,000.00 Cerrado No disponible 466,000.00 
FCV-97-18 Crédito Comercialización de Café Zona Influencia 
ADEL-NS 
Producción Nueva Segovia, Madriz ADEL - NS 1,960,180.00 Cerrado 573 1,960,180.00 
FCV-97-19 Rehabilitación y Mejoramiento de Calle Pancasán-
URACCAN y Calle San Pedro-BICU 
Infraestructura Bluefields Gobierno y Alcaldía URACCAN    y 
BICU 
3,743,293.60 Finalizado 762 3,743,293.60 
 Sub-Total    #########  54,178 ######## 
FCV-98-01 Mejoramiento de los servicios de agua  y saneamiento de Bonanza y 
Rosita 
Zelaya, RAAN                               
Municipios Bonanza y Rosita 
FISE 1,461,539.06 En ejecución 14,000 915,849.00 
FCV-98-02* Apoyo a la reinserción de excombatientes 
desmovilizados para la Consolidación de la paz en el 
Municipio de Siuna 
Social Zelaya, RAAN                               
Municipio de Siuna 
MAS 2,544,024.50 Finalizado 16,500 2,289,622.50 
FCV-98-03 Construcción y Equipamiento Centro de Salud con 
Camas de Bonanza 
Salud Zelaya, RAAN                               
Municipio Bonanza 
FISE, MINSA,                         
Greenstone Resources Ltd. 
2,643,875.00 En ejecución 12,500 2,560,820.00 
FCV-98-04 Apoyo a la comercialización de la pequeña 
producción cafetalera 
Producción Zonas Norte, Central y Sur-
Oriental 
Cooperativa Nicaragüense del Café 
(CONCAFE R.L.) 
2,615,118.80 Finalizado 750 2,615,118.80 
FCV-98-05 Mejoramiento del Servicio Materno Infantil del 
Hospital Oscar Danilo Rosales                (HEODRA)-
LEON 
Salud León MINSA 921,238.50 Finalizado 200,000 921,238.50 
FCV-98-06 Lleguemos a Campesinos Finqueros y Finqueros Nº 
3 
 Matagalpa, Jinotega.                
Municipios de Matiguás y Wiwilí 
Nitlapán 3,215,310.00 En ejecución 600 3,215,310.00 
FCV-98-07 Rehabilitación Departamento de Bomberos de 
Bluefields 
Social Bluefields, RAAS Ministerio de Gobernación,       
Dirección Nacional                       de 
Bomberos 
814,133.69 Finalizado 50,000 814,133.69 
PROYECTOS FINANCIADOS  POR EL FONDO DE CONTRAVALOR CANADA NICARAGUA Y EL PROYECTO RECONSTRUCCION MITCH 
1997 – 2000  
FCV-98-08 Rehabilitación Departamento de Bomberos de Puerto 
Cabezas 
Social Puerto Cabezas, RAAN Ministerio de Gobernación,       
Dirección Nacional                       de 
Bomberos 
940,573.75 Finalizado 46,873 940,573.75 
 Sub-Total    #########  341,223 ######## 
 Fondo de Emergencia Huracán Mitch        
FCV-E-001-98 Apoyo de Emergencia Huracán Mitch  Emergencia Nacional Ministerio de Defensa 274,510.00 Cerrado  274,510.00 
FCV-E-002-98 Apoyo de Emergencia Huracán Mitch  Emergencia Matagalpa CARE 458,462.00 Cerrado  458,462.00 
FCV-E-003-98 Apoyo de Emergencia Huracán Mitch  Emergencia Nueva Segovia Save The Children Canada 458,325.00 Cerrado  458,325.00 
FCV-E-004-98 Apoyo de Emergencia Huracán Mitch  Emergencia Madriz   SUCO 458,325.00 Cerrado  458,325.00 






FCV-96-01/98 Apoyo a la Reinserción de Excombatientes Emergencia Estelí IDR-PNUD 141,300.00 Finalizado  141,300.00 
FCV-96-10/98  Fondo de Apoyo a la Niñez (FAN) Emergencia Norte Save The Children Canada 120,000.00 Cerrado  120,000.00 
FCV-96-11/98 Fuentes de proteína para la nutrición Infantil Emergencia Norte UPOLI 132,220.63 Finalizado  132,220.63 
FCV-97-02/98 Desarrollo Integral Watoto/PAS Emergencia Matagalpa CARE 114,948.00 Finalizado  114,948.00 
FCV-97-07/98 Autoconstrucción de Viviendas en 6 Municipios del 
Departamento de Managua (INIFOM) 
Emergencia Managua INIFOM 50,000.00 Finalizado  50,000.00 
 Sub-Total    2,208,090.63   ######## 
FCV99-01 Obras de Desarrollo Comunitario Corn Island Desarrollo 
Comunitario 
Corn Island RAAS Gobierno Municipal 1,920,167.00 Finalizado  1,920,167.00 
         
         
FCV99-02 Programa de Agua y Saneamiento RAAN Agua Bonanza, Rosita, Siuna y Puerto 
Cabezas 
INAA, AMC, Save The Children, 
COSUDE 
1,737,945.00 En ejecución  1,602,343.00 
FCV99-08 Apoyo a la Comercialización del Café III Productivo Nacional CONCAFE R.L. 2,940,907.60 Finalizado  2,940,907.60 
 Sub-Total    6,599,019.60   ######## 
FCV00-01 Construcción de 13 Viviendas dañadas por el 
Huracán Mitch Mina El Limón  
Viviendas Mina El Limón-León Triton Minera 398,790.40 Finalizado 13 398,790.40 
 Sub-Total    398,790.40  13 398,790.40 
FCV00-01 Transmisión de Gobierno Locales (TGL) en 10 
Municipios de Matagalpa y 4 en la RAAN  
Fort. Democrático Matagalpa-Siuna, Rosita, Bonanza 
y Prinzapolka 
INIFOM-PNUD-ACT-SCC-CARE 1,914,642.77 En ejecución  1,033,573.83 
PROYECTOS FINANCIADOS  POR EL FONDO DE CONTRAVALOR CANADA NICARAGUA Y EL PROYECTO RECONSTRUCCION MITCH 
1997 – 2000  
FCV-00-02 Programa de Fortalecimiento Institucional a las 
UEL´s y las ACT´s 1) 
Fort. Institucional Estelí, Madriz, Nueva Segovia, 
Matagalpa y la RAAN (Minas) 
Secretaría Técnica 629,620.00 En ejecución   
 Sub-Total    2,544,262.77   ######## 
 Fondos Proyecto de Reconstrucción Mitch       
FCV-R-001-98 Siembra Urgente de Apante, Hortalizas y produccion 
de patio en 45 comunidades rurales   
Productivo Estelí OXFAM-QUEBEC 1,825,092.00 En ejecución  1,825,092.00 
FCV-R-002-98 Apoyo de Emergencia al Cultivo de Granos Básicos 
de apante  
Productivo Nueva Segovia ADEL N.S. 937,133.21 En ejecución  937,133.21 
 Sub-total   2,762,225.21   ######## 
FCV-R-001-99 Programa Producción de Granos Básicos y 
Hortalizas 
Productivo Madriz ACT-SUCO 1,875,814.20 En ejecución  1,875,814.20 
FCV-R-001-99 Programa Emergente de Apoyo a la Producción  Productivo Estelí, Cóndega y Pueblo Nuevo ACT-OXFAM QUEBEC/CANADA 1,499,331.30 En ejecución  1,499,331.30 
 Sub-total   3,375,145.50   ######## 
 GRAN TOTAL #¡REF!   #¡REF! 
1) Del saldo no utilizado por el proyecto FCV97-05-PAMIC (INPYME) 









PROYECTOS FINANCIADOS EN EL PERIODO 1998 - 1999 (FONDOS MITCH-UAP) 
 




 Monto Desembolsado 
FCV-R-001-98 Siembra Urgente de Apante, Hortalizas y 
produccion de patio en 45 comunidades 
rurales   
Productivo Estelí OXFAM-QUEBEC 1,825,092.00 En ejecución   ####### 
FCV-R-002-98 Apoyo de Emergencia al Cultivo de Granos 
Básicos de apante  
Productivo Nueva Segovia ADEL N.S. 937,133.21 En ejecución   937,133.21 
 Sub-total   2,762,225.21    ###### 
FCV-R-001-99 Programa Producción de Granos B´sicos y 
Hortalizas 
Productivo Madriz ACT-SUCO 1,875,814.20 En ejecución   937,133,21 
FCV-R-001-99 Programa Emergente de Apoyo a la 
Producción  
Productivo Estelí, Cóndega y 
Pueblo Nuevo 
ACT-OXFAM QUEBEC/CANADA 1,499,331.30 En ejecución   ####### 
 Sub-total  3,375,145.50   ###### 
 TOTAL  6,137,370.71   ###### 
 
 
                                                 











Anexo N° 17:     
 
“Montos de la Cooperación 
Canadiense por Períodos” 
 





1984 - 1989 1990 - 1996 1997 - 2000 Mitch
*Datos proporcionados por la Secretaría de Cooperación Externa
